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V zadnjem času je javni dolg zelo popularna tema. Javni dolg nastane kot posledica 
zadolţevanja drţave, ki je prikazano v proračunu v tako imenovanem računu financiranja, 
ter izdajanja jamstev in poroštev. Nastanek in rast javnega dolga ima inflacijske učinke, 
vpliv na likvidnost gospodarstva in prenos bremena na prihajajoče generacije. Opredelitve 
zadolţevanja in izdajanja poroštev so opredeljene v zapisanih zakonih, nekatere so 
omenjene ţe v Ustavi. Diplomsko delo obravnava ključen pomen javnega dolga, nastanek 
javnega dolga v Sloveniji in na Irskem, njegovo naraščanje in primerjavo obeh drţav. Za 
natančnejšo primerjavo se je v Evropski uniji uvedla metodologija ESA 95, s katero se 
laţje primerja javni dolg v posameznih drţavah. 
 
V diplomskem delu bosta naprej predstavljena pojma proračunski primanjkljaj in javni 
dolg. V tem delu bodo predstavljeni nastajanje in rast javnega dolga, delitev in breme 
javnega dolga ter upravljanje z njim. V naslednjih dveh poglavjih bo bolj podrobno 
predstavljena zadolţenost v Sloveniji in na Irskem. Predstavljeni bodo zakonska ureditev, 
nastanek javnega dolga v posamezni drţavi ter stanje javnega dolga. V zadnjem poglavju 
sta predstavljeni primerjava javnega dolga in javnofinančnega primanjkljaja v Republiki 
Sloveniji in Republiki Irski za obdobje štirih let (2007-2010) ter struktura javnega dolga za 
leto 2010. Namen diplomskega dela je predstaviti primerjavo javnega dolga in 
primanjkljaja med Slovenijo in Irsko. Skozi delo bo prikazan vpliv javnega dolga na 
gospodarstvo, posamezno drţavo in tudi na posameznika, kar predstavlja cilj dela. S 
primerjavo obeh drţav je mogoče videti, da ima Slovenija manjšo zadolţenost kot Irska. 
Za obe drţavi je bilo najpomembnejše leto 2008, ko se je javni dolg začel povečevati. 
Potrebne bodo reforme, ki bodo prispevale k zmanjšanju javnega dolga. 
 



















PUBLIC DEBT IN SLOVENIA AND COMPARISON WITH IRELAND 
 
 
The public debt is a very popular topic lately. Public debt is incurred as a result of 
government borrowing, which is shown in the budget in the so called funding, and 
issuance of guarantees and sureties. The beginning and growth of public debt has 
inflationary effect, the impact on the liquidity of the economy and transferring the burden 
to the future generations. The definitions of borrowing and issuing guarantees are defined 
in state laws, while some definitions are already mentioned in the Constitution. The thesis 
deals with crucial importance of public debt, the creation of public debt in Slovenia and 
Ireland, its growth and comparison between the two countries. For a more detailed 
comparison a methodology ESA 95 was introduced in the European Union, with which the 
comparison of public debt of countries is easier. 
 
The thesis will be presented on the concept of budget deficit and public debt. In this part 
the creation and growth public debt, division and burden of public debt and its 
management will be presented. In the next two chapters indebtedness in Slovenia and 
Ireland will be discussed more fully. The legislation, the creation of public debt in each 
country and the state of public debt will be presented. The closing chapter presents a 
comparison of public debt and budget deficit in the Republic of Slovenia and the Republic 
of Ireland for four years (2007-2010) and the structure of public debt for 2010. The 
purpose of thesis is to present the comparison of public debt and deficit between Republic 
of Slovenia and Republic of Ireland. The goal of the thesis is to show the impact of debt 
on the economy, an individually country and also on the individual, as it will be presented 
throughout the thesis. Slovenia has less debt than Ireland as it is shown with the 
comparison of the two countries. A very important milestone for both countries was the 
year of 2008, when the debt began to increase. Reforms will be needed that will 
contribute to reducing the public debt. 
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Aktualnost teme javnega dolga narašča tako med laiki kot politiki, še posebej v času 
gospodarske krize v zadnjih nekaj let. Mnenja se razlikujejo, saj na to vpliva tudi različno 
poznavanje teme. Javnost največkrat upošteva in trdi tisto, kar jim ponudijo mediji 
(televizija, časopisi, internet). Bodoče drţave, ki ţelijo vstopiti v Evropsko unijo, spoznajo 
pomen javnega dolga z maastrichtskim kriterijem, ki ga morajo doseči, da lahko postanejo 
članice EU. Republika Irska je vstopila v EU več kot tri desetletja pred Republiko Slovenijo. 
Povečanje javnega dolga pa je imelo v obeh drţavah velik vpliv na druge ekonomske 
skupine.  
 
Pomembnost javnega dolga in javnofinančnega primanjkljaja se z njuno rastjo povečuje. 
Dobro je poznati njune pozitivne kot tudi negativne učinke na posameznike ali celotno 
prebivalstvo. Odkar se prebivalstvo zaveda gospodarske krize in javnega dolga, je postalo 
nezaupljivo do drţave. Drţava z zadolţevanjem javnega in zasebnega sektorja povečuje 
breme za druţbo zdaj in v prihodnosti. V diplomskem delu se bom osredotočila na dve 
drţavi, ki sta članici Evropske unije, to sta Republika Slovenija in Republika Irska. 
Predstavila bom, kako je dolg v posamični drţavi naraščal, kakšno je stanje danes in 
primerjala te rezultate med drţavama. 
 
Ključni namen diplomskega dela je primerjava javnega dolga Republike Slovenije z javnim 
dolgom Republike Irske. Prikazala bom pomembne kazalce, ki prikazujejo pomembnost 
javnega dolga, koliko trenutno znaša javni dolg in javnofinančni primanjkljaj. Postavila 
sem hipoteze, ki jih bom v nadaljevanju dela zavrnila oziroma potrdila. 
 
Za primerjavo javnega dolga med Slovenijo in Irsko sem se odločila, ker sta obe članici 
Evropske unije in se nahajata med prvimi petnajstimi drţavami z najvišjim javnim dolgom. 
Predstavila bom javni dolg in javnofinančni primanjkljaj obeh drţav, saj slednji prikazuje 
razliko med javnofinančnimi prihodki in odhodki za posamezno leto. Podatki za posamezna 
leta so izračunani po metodologiji Evropskih sistemov računov – ESA 95, zato jih je 
mogoče primerjati med drţavami. 
 
Vsaka drţava ima drugačen začetek svoje gospodarske krize. Republika Slovenija je svoj 
deleţ javnega dolga prevzela od SFRJ, ko je razpadla. Od leta 1993 je bilo zadolţevanje 
glede javnega dolga določeno z zakonom. Republika Irska je vstopila v Evropsko 
gospodarsko skupnost leta 1973. Do leta 2008 Irska ni imela nobenih dolgov, s tem letom 
pa je zanjo nastopila gospodarska in finančna kriza. 
 
Za obdobje gibanja javnega dolga in javnofinančnega primanjkljaja med drţavama sem 
vzela zadnja štiri leta, od 2007 do 2010. Za to obdobje bom prikazala, kako sta dolg in 




V obdobju od leta 2008 se svet sooča z gospodarsko in finančno krizo. Za leto 2010 bom 
prikazala, ali sta se javni dolg in javnofinančni primanjkljaj v tem letu zmanjšala in ali je 
bila fiskalna politika pri obeh drţavah uspešna. 
 
Pri pisanju diplomskega dela sem si zastavila dve hipotezi: 
 
1. Slovenija ima manjšo zadolţenost kot Irska. 
 
2. Razvitost drţave vpliva na višino javnega dolga in javnofinančnega primanjkljaja. 
 
Cilj dela je predstaviti, kako javni dolg vpliva na gospodarstvo, posamezno drţavo in 
posameznika. Prikazala bom, kako pomemben je javni dolg v vsakdanu in koliko znaša 
trenutno. Iz primerjave med Slovenijo in Irsko bo razvidno, kakšno vrednost ima dolg v 
posamezni drţavi. 
   
Tema javnega dolga je zelo obširna. Pri diplomskem delu sem uporabila več metod, ki so 
mi pomagale spoznati bistvo javnega dolga, zakonodaje o javnem dolgu in proračuna ter 
statistiko Slovenije in Irske. Bistvene podatke in informacije sem vključila v delo z 
naslednjimi metodami: 
 
 Metoda deskripcije: temelj te metode je opisovanje in predstavitev javnega dolga z 
uporabo internetnih virov, zakonov in predpisov ter člankov. 
 
 Statistična metoda: naloga statistične metode je zbiranje podatkov in njihova obdelava. 
 
 Komparativna metoda: ta metoda na podlagi statistične metode primerja pridobljene 
podatke. 
 
Metode se skozi nalogo izmenjujejo. Najbolj obširna je metoda deskripcije. Z njo sta 
preučeni domača in tuja literatura. Uporabljeni so bili različni viri, nekateri od njih so na 
voljo tudi na spletnih straneh drţavnih organov. Prvi metodi nato sledita statistična in 
komparativna metoda, ki sta uporabljeni v obdelavi podatkov posamezne drţave in pri 
primerjavi obeh drţav skupaj. 
 
Diplomsko delo je sestavljena iz šestih poglavij. Po uvodnem poglavju sledi obdelava teme 
proračunskega primanjkljaja in javnega dolga. V tem poglavju je tema osredotočena na 
javni dolg in njegovo delitev, njegov nastanek in rast, stopnja zadolţenosti, breme 
javnega dolga in upravljanje z njim. V tem poglavju je uporabljena metoda deskripcije, s 
katero so opisani ključni pojmi. 
   
Tretje poglavje govori o zadolţevanju v Sloveniji. Podrobno so opisani zakonska ureditev, 
upravljanje javnega dolga, njegov nastanek in trenutno stanje dolga v Sloveniji. 
Uporabljena je bila metoda deskripcije. Proračunski primanjkljaj in gibanje javnega dolga 
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sta prikazana za obdobje med letoma 2007 in 2010. Podrobneje je opisana struktura 
javnega dolga za leto 2010. Tu je bila uporabljena statistična metoda. 
   
V četrtem poglavju je predstavljeno zadolţevanje na Irskem. Tako kot v prejšnjem 
poglavju je v tem poglavju predstavljena zakonska ureditev javnega dolga, upravljanje z 
njim, kako je ta dolg nastal in gibanje javnega dolga med letoma 2007 in 2010. Bolj 
podrobno je opisana struktura dolga za leto 2010. Tudi v tem poglavju sta bili uporabljeni 
metoda deskripcije in statistična metoda. 
 
V petem poglavju so uporabljeni podatki iz tretjega in četrtega poglavja. Pridobljeni 
podatki obeh drţav so bili zbrani in uporabljeni za primerjavo. Predstavljene so tudi 
skupne značilnosti Slovenije in Irske ter začetek dolga pri obeh drţavah. V tem poglavju 
so uporabljene vse tri metode. Z metodo deskripcije so opisani nastanek in skupne 
značilnosti. Pridobljeni podatki so bili obdelani s pomočjo statistične metode, pri primerjavi 
med drţavama je bila uporabljena komparativna metoda. 
 
V zadnjem, šestem poglavju so zbrana vsa pomembna dejstva, ki so bila pridobljena v 
prejšnjih poglavjih z zbiranjem, obdelavo podatkov in literature. Zadnje poglavje vsebuje 
















2 JAVNOFINANČNI PRIMANJKLJAJ IN JAVNI DOLG 
Negativno razliko med javnofinančnimi prihodki in odhodki imenujemo javnofinančni 
primanjkljaj. V primeru, ko drţava porabi več denarja, kot ga pobere z davčnimi in 
nedavčnimi prihodki, nastane negativno stanje v bilanci javnih financ (Klun, 2005, str. 
203-204). 
 
Javnofinančni primanjkljaj zavzema primanjkljaje naslednjih področij: drţavni proračun, 
proračun občin in obeh skladov socialnega zavarovanja. Javnofinančni primanjkljaj je 
podvrţen tudi demografskemu gibanju. V zadnjem obdobju se starost prebivalstva 
povečuje, s tem pa prihaja do povečanja vzdrţevane populacije. Zaradi gospodarske in 
finančne krize se povečuje deleţ brezposelnega prebivalstva. Do pomanjkanja sredstev 
prihaja tudi zaradi prepočasnega sprejemanja pokojninske in zdravstvene reforme. 
 
Javni dolg nastane z zadolţevanjem, le-ta pa je posledica primanjkljaja. V nadaljevanju 
sta proračunski primanjkljaj in javni dolg podrobneje predstavljena. 
 
2.1 PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
Razliko med proračunskimi prihodki ter odhodki imenujemo proračunski primanjkljaj 
(fiskalni deficit). Kadar je razlika med prihodki in odhodki pozitivna, je prisoten 
proračunski preseţek. V nasprotnem primeru, ko je razlika negativna, se pojavi 
proračunski primanjkljaj (Stanovnik, 2002, str. 211). 
 
Velikost javnega dolga je odvisna tudi od proračunskega primanjkljaja. Pretekli 
primanjkljaji pripeljejo do posledice, ki se imenuje javni dolg. Za uspešno delovanje 
drţave je pomembno prejemati zadostno količino javnofinančnih prihodkov. 
Če je prihodkov v nekem obdobju manj kot odhodkov, nastopi proračunski primanjkljaj in 
je potrebno zadolţevanje drţave.  
 
Za nastanek proračunskega primanjkljaja so prisotni naslednji vzroki (Kerin, 2004, str. 
12): 
 
 Ekspanzivna politika: kadar drţava financira ekspanzivno politiko z izdajanjem obveznic 
ali denarja, nastopi proračunski primanjkljaj. 
 
 Nizka gospodarska rast: proračunski prihodki se pri nizki gospodarski rasti zmanjšujejo, 
kar lahko pripelje do hitrega primanjkljaja v proračunu. 
 
 Demografska gibanja: v primeru staranja prebivalstva v drţavi prihaja do večje 
vzdrţevane populacije, s tem se delovno aktivno prebivalstvo relativno zmanjšuje. S 
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strani drţave zaradi počasnega izvajanja pokojninske in zdravstvene reforme prihaja do 
pomanjkanja sredstev. 
 
2.1.1 Definicije proračunskih primanjkljajev 
Konvencionalni primanjkljaj bi bil lahko opredeljen kot saldo bilance prihodkov in 
odhodkov. Proračunski preseţek se s povečanjem drţavnih izdatkov zmanjša, kar privede 
do povečanja proračunskega primanjkljaja. Fiskalni deficit nastane, ko je več drţavnih 
odhodkov kot prihodkov (Stanovnik, 2002, str. 217). 
 
S konvencionalnim primanjkljajem pogosto ni podana prava, jedrnata informacija o vladni 
fiskalni poziciji in politiki. Deficit je lahko do določene mere posledica gospodarske in 
finančne krize. S suficitom pa se zazna vzpon na področju gospodarstva in financ. 
 
Strukturni primanjkljaj  je izraz, ki se uporablja za tisti del deficita, ki je odvisen od stanja 
oziroma točke, v katerem se gospodarstvo trenutno nahaja. Narodni dohodek se veča v 
fazi rasti, z njim pa tudi proračunski prihodki. V fazi upadanja se povečajo nekateri javni 
izdatki (Bajec, 2001, str. 26). 
 
Metoda izračuna strukturnega primanjkljaja nam pove, kako izračunamo ciklično 
prilagojeni deficit z upoštevano razliko med dejansko in trendno vrednostjo domačega 
proizvoda. Z njo je mogoče videti tudi določene odzivnosti proračunskih odhodkov ter 
prihodkov na to določeno razliko(Markovič - Hribernik, 1996, str. 18-19). 
 
»Primarni primanjkljaj  je definiran kot konvencionalni deficit brez plačila obresti za javni 
dolg. Prav tako so izključeni prihodki od obresti. Če so plačila obresti za javni dolg po 
velikosti manjša od primarnega preseţka, je prisoten konvencionalni preseţek. V tem 
primeru nam je iz javnofinančnih prihodkov uspelo odplačati vsaj del obresti za javni dolg. 
Primarni deficit sluţi kot dober pokazatelj o tem, ali se neto zadolţevanje javnega sektorja 
povečuje ali zmanjšuje.« (Stanovnik, 2002, str. 219). 
 
Operativni primanjkljaj definiramo kot konvencionalni deficit, ki je brez inflacijske 
komponente plačila obresti za javni dolg. Nominalne obresti v pogojih inflacije vključujejo 
plačilo realnih obresti in odplačilo glavnice. Odplačilo glavnice naj bi bilo ponovno 
reinvestirano v drţavne obveznice, kar pa ne predstavlja novega dohodka prejemnikov. 
Realni del plačila obresti lahko prejemnik troši in s tem ne zmanjša svojega neto 
premoţenja (Stanovnik, 2002, str. 220). 
 
2.1.2 Financiranje proračunskega primanjkljaja 
Do zadolţevanja pride, ko ima drţava proračunski primanjkljaj. Zadolţevanje v Sloveniji je 
določeno v Zakonu o izvrševanju proračuna. Zadolţevanje je lahko v tujini ali doma in pri 




Viri financiranja znotraj drţave so (Klun, 2005, str. 205): 
 
1. posojila s strani centralne banke 
Ta vir financiranja naj bi bil zgolj teoretičen, saj večina drţav tak način prepoveduje. 
Posojila s strani centralne banke imajo neposreden učinek na količino denarja, kar pa 
povzroči inflacijo. Odobrena oziroma zavrnjena so lahko le kratkoročna kreditiranja za 
premoščanje časovne neusklajenosti med prilivi in odlivi sredstev proračuna. 
 
2. neto posojila s strani zasebnega sektorja 
V primeru, ko banke, podjetja ali drţavljani kupujejo drţavne obveznice, s tem posojajo 
drţavi denar. Drţava jim določi obresti in po preteku določenega obdobja tudi vračilo 
glavnice. 
 
3. prisilno posojanje s strani prebivalstva 
Prisilno posojanje je značilno v času gospodarske in finančne krize, kadar drţava ne more 
poravnavati svojih obveznosti drţavljanom. Tak način zadolţevanja je nepravičen, saj gre 
za brezobrestno posojanje s strani prebivalstva. 
 
Viri financiranja zunaj drţave so (Klun, 2005, str. 206): 
 
1. posojila s strani tujih fizičnih in pravnih oseb 
Drţava lahko vzame posojilo pri tujih bankah, drţavah itd., sama pa lahko izda obveznice 
tujim podjetjem. 
 
2. posojila mednarodnih institucij 
Tukaj gre za kredite mednarodnih institucij, kot je Mednarodni denarni sklad 
(International Monetary Fund – IMF). 
 
2.2 JAVNI DOLG 
Javni dolg predstavlja obveznosti javnega sektorja (drţave in/ali javnih podjetij) in 
zasebnega sektorja, za katere jamči drţava. Jamstva sicer niso pravi, temveč le 
potencialni dolg, kljub temu pa se nediskriminatorno vključujejo v enotni pojem javnega 
dolga (Stanovnik, 1998, str. 187). 
 
Javni dolg je kategorija, ki nam daje informacije o stanju obveznosti drţave do 
preostalega dela narodnega gospodarstva in do tujine. Različne vrste emitiranega in 
neodplačanega javnega dolga lahko igrajo v gospodarstvu različno vlogo, odvisno od 
njihove likvidnosti, dospetja, lastnika, trţnosti in specifičnih namenov uporabe (Markovič - 





2.2.1 Nastajanje in rast javnega dolga 
Javni dolg lahko nastane iz naslednjih razlogov (Pernek, 2001, str. 277-278): 
 če se drţava sama zadolţuje za financiranje letnega proračunskega primanjkljaja in 
odplačila glavnic, ki izvirajo iz njenega preteklega zadolţevanja, kar je določeno z 
vsakoletnim zakonom o proračunu; 
 
 če drţava s svojo politiko v skladu z zakonom prevzame nekatere izgube, obveznosti in 
slabe terjatve podjetij in bank zaradi izvajanja procesa prestrukturiranja gospodarstva 
in sanacije bančnega sistema v zameno za drţavne vrednostne papirje. Drţava stori to 
pri tistih bankah, podjetjih, katerih propad bi imel širše socialne in gospodarske 
posledice za drţavo; 
 
 če daje drţava jamstva javnemu in zasebnemu sektorju za najeta posojila doma in v 
tujini. To se nanaša na subjekte, ki s svojim poslovanjem prispevajo k splošnem 
napredku v drţavi. 
 
Dolg Republike Slovenije vključuje kredite in vrednostne papirje, ki so bili izdani oz. najeti 
s strani Republike Slovenije kot pravne osebe. 
Lokalne skupnosti se zadolţujejo zaradi pomanjkanja sredstev za financiranje gradnje 
večjih infrastrukturnih objektov. 
 
V Republiki Sloveniji vplivajo na velikost dolga različni faktorji. Z osamosvojitvijo je 
Republika Slovenija prevzela del dolga nekdanje Socialistične federativne republike 
Jugoslavije (SFRJ). Med druge faktorje sodijo tudi izdaja obveznic za sanacijo bančnega in 
realnega sektorja, financiranje primanjkljaja drţavnega proračuna in posebnih razvojnih 
programov ter vrednostne spremembe, ki so posledica indeksacije glavnic in gibanja 
deviznih tečajev (Čok in dr., 2003, str.83). 
 
Po tradicionalnem prepričanju (do druge svetovne vojne) je bil javni dolg zamišljen kot 
inštrument neposrednega financiranja posameznih projektov. Ti naj bi v prihodnosti sami 
s svojim donosom poplačali glavnico in obresti. Drţave so zato začele ustanavljati posebne 
amortizacijske sklade za poplačilo javnega dolga, da le-ta ne bi vplival na druge postavke 
v proračunu. To pa je bila le ţelja, saj so morale vlade zaradi nelikvidnosti tovrstnih 
skladov dostikrat intervenirati s proračunskimi sredstvi. Po drugi svetovni vojni pa so 
drţave začele seliti tovrstne sklade v proračun in servisirati javni dolg z novim 
zadolţevanjem (Kopač, 1995, str. 51-52). 
 
2.2.2 Delitev javnega dolga 
2.2.2.1  Bruto in neto javni dolg 
Kadar je govor o javnem dolgu, se običajno govori o bruto javnem dolgu. Bruto javni dolg 
prikazuje vse finančne obveznosti drţave. Z njim so upoštevane tudi premoţenjske oblike, 
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pri katerih ima drţava status finančnega posrednika in status nosilca javnih skladov 
socialne varnosti. Neto javni dolg pa prikazuje razliko med bruto finančnimi obveznostmi 
drţave in njenimi dolgoročnimi finančnimi naloţbami. 
 
Mnogi ekonomisti menijo, da naj bi bil neto javni dolg primernejši koncept pri ugotavljanju 
in kvantificiranju moţnih scenarijev bodočega gibanja dolga. Le-ta naj bi bil primernejši za 
ugotavljanje in primerjavo dejanske zadolţenosti drţav, vendar se v praksi zaradi laţje 
dosegljivosti podatkov večinoma uporablja koncept bruto javnega dolga (Markovič - 
Hribernik, 1994, str. 95). 
 
2.2.2.2  Notranji in zunanji javni dolg 
Glede na to, kdo je upnik drţave, ločimo notranji in zunanji javni dolg. Notranji javni dolg 
je takrat, ko drţava dolguje deleţ javnega dolga domačim in tujim rezidentom, ki je izdan 
na nacionalnem finančnem trgu in je običajno nominiran v domači valuti. Ta dolg nastane, 
ko se drţava na domačem nebančnem trgu zadolţuje pri domačih komercialnih bankah in 
pri centralni banki (Gregorčič, 1995, str. 33). 
 
Zunanji javni dolg nastane z zadolţevanjem drţave na tujih finančnih trgih. Zadolţitev 
drţave lahko nastane tudi pri tujih poslovnih bankah in pri mednarodnih finančnih 
organizacijah, kot so Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), Mednarodna banka za 
obnovo in razvoj (IBRD), Mednarodni denarni sklad (IMF), Evropska investicijska banka 
(EIB) itd., pri tujih vladah in vladnih agencijah. Kadar gre za izdajo prenosnih vrednostnih 
papirjev na tujem finančnem trgu, se drţava zadolţi tudi pri zasebnih kreditodajalcih. 
 
Zunanji javni dolg pomeni odtok sredstev v tujino. To pomeni, da se izgubi določena 
produkcijska zmoţnost in posledično obremenitev za prihodnje generacije. 
 
Zaradi liberaliziranih kapitalskih in denarnih tokov na svetovnem nivoju pa je delitev na 
notranji in zunanji javni dolg za razvite drţave vedno manj pomembna. 
 
Glede učinkov na mednarodne rezerve bi morali nameniti več pozornosti doma izdanemu 
dolgu v rokah nerezidentov kot pa dolgu, ki je izdan na mednarodnih trgih. Nerezidenti, 
imetniki doma izdanega dolga, se lahko nenadoma odločijo za prodajo dolga v zameno za 
tuje valute oz. rezerve. Nerezidenti, imetniki dolga, ki je bil izdan na mednarodnem trgu, 
pa z nepričakovano prodajo tega dolga ne vplivajo na mednarodne rezerve. Učinek dolga, 
ki je bil izdan na mednarodnih finančnih trgih, na mednarodne rezerve drţave je do 
dospelosti glavnice omejen na zneske plačila obresti. Učinek dolga, ki je bil izdan na 
domačem trgu v rokah nerezidentov, na mednarodne rezerve je poleg plačila obresti 




2.2.2.3  Indeksiran in neindeksiran javni dolg 
O indeksaciji javnega dolga govorimo takrat, ko je v nacionalni valuti izraţena vrednost 
glavnice dolga indeksirana tako, da javni dolg v primeru inflacije ohranja realno vrednost 
(kupno moč). Najpogosteje se uporabljata devizni tečaj in indeks drobnoprodajnih cen. 
Lahko pa pride do kombinacije obeh (Markovič - Hribernik, 1996, str. 160). 
  
Neindeksiran javni dolg nima revalorizacijske ali devizne klavzule. V primeru porasta 
splošne ravni cen (inflacije) se njegova vrednost zmanjša. Inflacija ima lahko pomemben 
vpliv na stanje v javnih financah. 
 
Neindeksiran javni dolg je v uporabi v večini drţav. To pomeni, da so obveznosti drţave 
izraţene v domači valuti in amortizacijski načrt ni eksplicitno indeksiran, da bi odraţal 
spremembe v kupni moči denarja (Markovič - Hribernik, 1996, str. 160). 
 
Pri štetju inflacije za učinkovito pri zmanjševanju bremena dolga je treba upoštevati 
dvoje:  
 
 inflacijska pričakovanja ekonomskih subjektov so za učinkovitost ključnega pomena. 
Inflacija ima lahko vpliv na dolg samo, če je zaradi nje realna obrestna mera na javni 
dolg negativna, ali če je niţja kot tiste, ki so na razpolago na mednarodnih trgih. 
 
 treba je upoštevati tudi njene alokativne in redistribucijske učinke. Zaradi povzročene 
negotovosti lahko pomembno vpliva na gospodarsko rast in naloţbe. Fiskalni prihodki 
so lahko realno precej manjši zaradi zamikov pri zbiranju. 
 
2.2.2.4  Tržni in netržni javni dolg 
Trţni ali prenosni javni dolg predstavljajo predvsem prenosni vrednostni papirji. 
Najpogostejši so zakladne menice, zakladni zapisi in drţavne obveznice, ki se ponavadi 
glasijo na prinosnika. Kratkoročni prenosni vrednostni papirji so uporabni kot instrument 
uravnavanja likvidnosti drţavnega proračuna, bank in drugih finančnih institucij ter za 
razvijanje domačega trga denarja. Na drugi strani pa potrebam financiranja 
proračunskega salda in za odplačilo glavnic dolga običajno sluţijo dolgoročni prenosni 
vrednostni papirji. 
 
Netrţni ali neprenosni javni dolg predstavljajo neprenosni vrednostni papirji in posojila, ki 
jih drţava najame pri centralni banki, poslovnih bankah, javnih podjetjih in zavodih, pa 
tudi pri prebivalstvu in tujih institucijah. Najpogosteje se izdajajo za različne namene in za 




2.2.2.5  Jamstva oziroma poroštva 
Pri jamstvih gre za potencialne obveznosti drţave. Poroštvo postane dolg takrat, ko 
dolţnik svojega dolga ne zmore poravnati drţavi, ki je porok. 
2.2.2.6  Dolg različnih ravni države 
Pomembno vprašanje pri izračunavanju javnega dolga je, katero raven drţave se 
upošteva. Lahko se upošteva dolg osrednje ravni drţave oz. drţave v oţjem smislu 
(central government), obveznosti vseh ravni drţave oz. drţave v širšem smislu (general 
government) in obveznosti celotnega javnega sektorja, kamor se vključujejo tudi podjetja 
v javni lasti.  
   
Dolgovi javnega sektorja v posameznih drţavah se med seboj najpogosteje razlikujejo po 
strukturi in njihovem nastanku ob različnih dejavnikih. Mednarodni statistični sistemi 
spremljajo dolgove javnega sektorja z različnimi metodologijami. Mednje spadajo 
naslednji sistemi: Evropski sistem integriranih ekonomskih računov (ESA) Evropske unije, 
Statistična metodologija (General Government Statistics Metodology) Mednarodnega 
denarnega sklada in Sistem nacionalnih računov (SNA) Zdruţenih narodov. Podatke o 
javnem dolgu objavljata tudi Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
(Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) in Svetovna banka 
(World Debt Tables) o dolgovih do nerezidentov (Murn, 1997, str. 57). 
   
Dolg osrednje ravni drţave, t. i. drţavni dolg, zajema kredite in vrednostne papirje oţje 
opredeljene drţave, med katere sodijo organi zakonodaje, izvršilne in sodne oblasti in 
organizacije v njihovi sestavi. Drţavni dolg upravlja drţavna zakladnica in ga servisira 
neposredno iz drţavnega proračuna (Gregorčič, 1995, str. 33). 
   
Dolg vseh ravni drţave zajema dolg centralne drţave, dolg organov in organizacij lokalne 
oblasti (občin) ter dolg skladov za socialno varnost (ZZZS in ZPIZ), kar je v skladu z 
definicijo drţave kot nepodjetniške organizacije po metodologiji Zdruţenih narodov (SNA). 
Enak koncept uporabljata tudi Sekretariat OECD in Komisija Evropske unije, kadar 
ugotavlja izpolnjevanje maastrichtskih fiskalnih kriterijev. Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj je bruto in neto javni dolg preimenovala v bruto in neto finančne 
obveznosti splošne vlade. 
 
Dolg celotnega javnega sektorja vključuje poleg dolga vseh ravni drţave tudi 
javnofinančni del javnih podjetij in javnofinančnih organizacij. Mednarodni denarni sklad 
(IMF) meni, da je ta koncept javnega dolga primeren za analizo v drţavah v prehodu 
(Blejer, Cheasty, 1993, str. 3). 
 
Svetovna banka (WB) uporablja najširši koncept javnega dolga, saj poleg dejanskega 
dolga prikazuje tudi potencialni in javno garantirani dolg privatnih dolţnikov. Metodologija 
za izračun dolga in primanjkljaja drţavnega sektorja upošteva metodologijo Evropskega 




Vodenje politike javnih financ zavzema štiri blagajne javnega financiranja, skozi katere se 
pretakajo javnofinančni prihodki in odhodki. Te blagajne so drţavni proračun, proračun 
občin in sklada socialnega zavarovanja, to sta Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in Zavod za zdravstveno zavarovanje. V skladu z metodologijo ESA 95 
spadajo v sektor drţave institucionalne enote, ki so netrţni proizvajalci in pravne osebe 
(Ministrstvo za finance, 2011). 
 
 
Slika 1: Enote institucionalnega sektorja države 
 





2.2.3 Stopnja zadolženosti 
2.2.3.1  Opredelitev stopnje zadolženosti 
Stopnja zadolţenosti (debt-income ratio) je osnovni kazalnik za analizo bremena javnega 
dolga v narodnem gospodarstvu. Z njo lahko breme javnega dolga drţave primerjamo v 
času in z drugimi drţavami. Tega nam absolutna raven javnega dolga ne omogoča. 
 
Stopnja zadolţenosti prikaţe razmerje med stanjem javnega dolga in bruto domačim 






b = stopnja zadolţenosti 
B = nominalni javni dolg 
P = raven cen 
Q = realni BDP 
P x Q = nominalni BDP 
Števec, to je nominalni javni dolg (B), narašča zaradi proračunskega primanjkljaja. 
Imenovalec, to je nominalni BDP (PxQ), se povečuje zaradi naraščanja ravni cen oz. 
inflacije (P) ali zaradi realne rasti BDP (Q). To pomeni, da stopnja zadolţenosti narašča, če 
se nominalni dolg povečuje hitreje od nominalnega BDP. Stopnja zadolţenosti pa se 
zmanjšuje, kadar se nominalni BDP povečuje hitreje od nominalnega javnega dolga. 
 
2.2.3.2  Spreminjanje stopnje zadolženosti 
Pojav primarnega primanjkljaja je v rastočem gospodarstvu nekoliko manj pereč. Z 
upoštevanjem stopnje zadolţenosti (b) in enačbe 'sprememba dolga kot posledica 




b = stopnja zadolţenosti 
∆b = sprememba deleţa dolga v BDP 
r = realna obrestna mera 
R = realna rast BDP 
d = deleţ primarnega proračunskega primanjkljaja v BDP 
 
Če ta enačba drţi, potem lahko pričakujemo, da se bo stopnja zadolţenosti povečevala. 
Razmerje med realno obrestno mero, stopnjo rasti BDP in primarnega proračunskega 
primanjkljaja vpliva na gibanje stopnje zadolţenosti. Pri niţji stopnji rasti proizvoda in višji 
realni obrestni meri lahko pričakujemo večjo verjetnost, da se bo stopnja zadolţenosti 
povečala. Višja kot je stopnja zadolţenosti, večji je deleţ obresti v proračunu. Če realna 
obrestna mera presega stopnjo rasti proizvoda, se problem zadolţenosti poslabšuje, 
četudi drţava nima primarnega proračunskega primanjkljaja (Senjur, 1999, str. 302). 
 
2.2.4 Breme javnega dolga 
Javni dolg predstavlja breme za drţavo, saj je treba plačevati obresti in zapadle glavnice 
in refinancirati. Večji kot je javni dolg v primerjavi z BDP, teţje breme predstavlja za javne 
finance. Do primanjkljaja v javnih financah pride z naraščanjem izdatkov za plačilo obresti 
in z nespremenjenimi drţavnimi izdatki.  
 
Za zmanjševanje svojega dolţniškega bremena ima drţava na voljo naslednje moţnosti 
(Markovič - Hribernik, 1996, str. 138): 
 zakonito poveča javne prihodke in/ali zmanjša javne izdatke, 
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 s povzročeno inflacijo zmanjša realno vrednost dolga (kadar je dolg neindeksiran), 
 na premoţenje uvede izredni davek, 
 ustavi odplačila dolga. 
 
Katero izmed moţnosti bo drţava uporabila, je odvisno od učinkovitosti, prednosti in 
pomanjkljivosti določenega načina in iz preteklih izkušenj. 
2.2.4.1  Zmanjševanje javnih izdatkov, povečanje davkov 
Breme javnega dolga poskuša drţava zmanjšati z ukrepi fiskalne politike. S spreminjanjem 
javnofinančnih prihodkov in izdatkov drţava vpliva na končno stanje javnih financ, kar 
posledično prispeva k zmanjšanju javnega dolga. Povišanje davkov pripomore k povečanju 
javnofinančnih prihodkov. To pa negativno vpliva na alokacijo sredstev. S tem ukrepom se 
povzroči zmanjšanje razpoloţljivega dohodka davkoplačevalcev. Zmanjševanje 
javnofinančnih izdatkov se kaţe v krčenju izdatkov za investicije, zmanjševanju drţavnih 
transferjev in krčenju programov, ki so bili financirani s strani drţave. Ta dva ukrepa krčita 
agregatno povpraševanje, kar ima lahko negativen vpliv na gospodarstvo in politično 
stabilnost drţave. Zmanjševanje javnega dolga na ta način pomeni daljše obdobje 
restriktivne fiskalne politike. Tak način je primeren v razmerah hitro rastočega 
gospodarstva z visokimi stopnjami gospodarske rasti in z nizkimi realnimi obrestnimi 
merami (Markovič - Hribernik, 1996, str. 139). 
 
2.2.4.2  Davek na premoženje 
Uvedba enkratnega davka na premoţenje je ena izmed spornih rešitev zmanjševanja 
javnega dolga. Njegova uvedba bi vplivala na zniţanje kratkoročnih stroškov javnega 
dolga. Drţava ima moţnost zniţanja davka. S tem bi dopustila večje varčevanje in 
investiranje in posledično spodbudila zagon gospodarstva. Na podlagi preteklih izkušenj 
določenih drţav (Velika Britanija, Francija, Nemčija, Avstrija, Italija), ki imajo uveden 
davek na premoţenje, je razvidno, da je uvedba enkratnega davka na premoţenje 
uspešna le v nedemokratičnih druţbah. V demokratičnih druţbah pride običajno do 
časovnega zamika pri praktičnemu izvajanju ukrepa, saj je prisotno veliko nasprotovanje 
in pritisk lastnikov premoţenja. V tem obdobju je mogoče zaslediti beţanje kapitala v 
tujino, kar zniţuje potencialne dohodke iz tega naslova. Pobiranje davka na premoţenje 
ob nespremenjenih fiskalnih pravilih bi nekoliko zmanjšalo dolg, kar pa ne bi preprečilo 
njegovega naraščanja v prihodnosti (Markovič - Hribernik, 1996, str. 148). 
   
2.2.4.3  Inflacija 
Ena izmed moţnosti zmanjšanja bremena javnega dolga je z nepričakovano inflacijo, 
medtem ko pričakovana inflacija ne bo imela vpliva na realno vrednost javnega dolga. 
Treba je tudi ločiti hiter in enkraten skok v ravni cen od stalne rasti inflacijskih stopenj 
(Markovič - Hribernik, 1996, str. 142). Način enkratnega skoka v ravni cen je lahko 
uspešen, če sta izpolnjena naslednja pogoja. Velik problem dolga predstavlja plačilo 
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obresti na javni dolg. Večinski del obstoječega dolgoročnega javnega dolga predstavljajo 
obveznice s fiksnim kuponom. Uspeh navedenega načina je v tem času vprašljiv, saj 
obstaja majhna verjetnost, da bi bila izpolnjena oba pogoja istočasno. Obdobju visoke in 
nepričakovane inflacije sledi hitra rast dolga. Na podlagi preteklih izkušenj so se vlagatelji 
zavarovali tako, da so zahtevali kratkoročne in indeksirane instrumente dolga. Ta pristop 
ima nekatere slabe lastnosti, in sicer zahteva po višjih obrestnih merah, zahteva po 
indeksaciji dolga in krčenje ročnosti izdanih instrumentov (Markovič - Hribernik, 1996, str. 
143). 
 
2.2.4.4  Prenehanje izpolnjevanja obveznosti javnega dolga 
»Default« je neizpolnitev pogodbenih obveznosti iz naslova servisiranja javnega dolga. Ta 
lahko v času brez vojn pusti nekatere trajne posledice. Opravičljivo bi bilo lahko samo, ko 
bi bilo v dolţniško upniškem razmerju predvideno, da bi neki šok (npr. vojna) lahko ogrozil 
zmoţnosti drţave pri izpolnjevanju svojih obveznosti. Nekatere slabosti te strategije so 
nevarnost finančne nestabilnosti, redistribucija premoţenja in izguba »dobrega imena« 
drţave. Če drţava preneha izpolnjevati svoje obveznosti, pride do izgube kredibilnosti, saj 
se med upniki lahko pojavi dvom, da bi se ta ukrep lahko ponovil. Dolgotrajne posledice 
za drţavo pusti tudi izguba »dobrega imena«. Upniki ne bodo pripravljeni tvegati. Svoja 
posojila bodo dajali pod stroţjimi pogoji, kar bi za dolţnico pomenilo zelo drago 
zadolţevanje. V primeru take situacije lahko pripelje do omejenosti drţave. S tem bi bila 
drţava prisiljena, da uporabi druge načine financiranja. Če so v javni dolg v večjem 
obsegu vlagale privatne finančne inštitucije, lahko to pripelje tudi do finančne 
nestabilnosti (Markovič - Hribernik, 1996, str. 149). 
 
2.2.5 Upravljanje z javnim dolgom 
Upravljanje javnega dolga je proces financiranja in refinanciranja javnega dolga (Senjur, 
1995, str. 197). Za zdaj na osnovi spoznanj iz razprav in na podlagi izkušenj v posameznih 
drţavah ni mogoče oblikovati splošnega obrazca, ki bi lahko pomagal določiti optimalen 
način upravljanja z javnim dolgom v posamezni drţavi. Teoretični modeli namreč vedno 
temeljijo na določenih predpostavkah in poenostavitvah, zato so najpogosteje odmaknjeni 
od realnosti (Markovič - Hribernik, 1996, str. 156). 
 
Uvedba evra je zmanjšala izpostavljenost tečajnim tveganjem, poenotila trţne konvencije 
in povezala poravnalne sisteme. V številnih drţavah so morali javni dolg zaradi 
konvergenčnih kriterijev pospešeno zniţevati, zato so morale drţave oblikovati novo 
politiko za upravljanje javnega dolga (Dolenc, 2007, str. 39). 
 
2.2.5.1  Institucionalna organiziranost 
Institucije, zadolţene za upravljanje javnega dolga, si pogosto zastavljajo vprašanja pri 
svojem delovanju glede strukture zapadlosti, denominacije vrednostnih papirjev v domači 
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in tuji valuti, ročnosti in podobno. Med najpomembnejše drţavne finančne institucije 
sodijo drţavne zakladnice. V posameznih drţavah so zakladnice različno organizirane. V 
nekaterih drţavah, kot so Hrvaška, Italija, Francija, ZDA in Velika Britanija, imajo poloţaj 
samostojnega ministrstva. V drugih drţavah, med katere sodijo Irska, Švedska in Nova 
Zelandija, pa je vzpostavljena posebna agencija, ki zagotavlja institucionalno ločitev med 
cilji denarne politike in politike upravljanja javnega dolga. Samo z jasno zastavljenimi cilji 
in nalogami se pripomore k vzpostavitvi ustrezne institucionalne organiziranosti javnega 
dolga posamezne drţave. 
 
2.2.5.2  Naloge in cilji upravljanja javnega dolga 
Pri upravljanju javnega dolga imamo veliko nalog. Med najpomembnejše uvrščamo 
oblikovanje ciljev javnega dolga, oblikovanje programa zadolţevanja (po instrumentih, 
obsegu, pogostosti, zapadlosti, ipd.), projekcijo fiskalnih potreb, potrebe za odplačevanje 
in refinanciranje javnega dolga, uskladitev s centralno banko, izbiro načinov in izvedbe 
prodaje, izročitev vrednostnih papirjev in izplačilo obveznosti iz naslova izdanega javnega 
dolga ter vodenje registrov izdanih instrumentov. 
 
Naštevanje ciljev upravljanja javnega dolga je enostavno, teţja je njihova podrobnejša 
analiza. Eden izmed najpogostejših ciljev je minimiziranje stroškov servisiranja javnega 
dolga. Ta pa je teţko izvršljiv zaradi svoje posplošenosti. Oblikujejo se lahko le pribliţne 
ocene za končne vrednosti vrednostnih papirjev, ki imajo različno dospelost in različne 
strukture dolga. Med drugimi cilji upravljanja javnega dolga je izdajanje takih 
instrumentov dolga, ki bi pritegnili domače varčevalce. Pomembno bi bilo tudi izboljšati 
globino in učinkovitost domačega trga kapitala ter subvencioniranje in obdavčenje 
različnih domačih in tujih investitorjev (Goldstein in Folkerts-Landau, 1994, str.51). 
 
2.2.5.3  Struktura zapadlosti javnega dolga 
Strukturo zapadlosti drţavnih vrednostnih papirjev je treba poznati, saj pomembno vpliva 
na stroške servisiranja javnega dolga, plačilno bilanco, monetarno politiko, potrošnjo 
prebivalstva, pričakovano inflacijo, stabiliziranje narodnega gospodarstva, izrivanje 
zasebnih investicij in preprečevanje krize zaupanja. 
 
Optimalna zapadlost javnega dolga je relativen pojem. Obstajajo tako prednosti kot 
slabosti krajšanja in daljšanja povprečne zapadlosti javnega dolga. S strani drţave se zato 
izdajajo različni instrumenti za prilagajanje strukture zapadlosti. Mednje spadajo 
indeksirani vrednostni papirji (cenovno, lahko tudi v tuji valuti), instrumenti s spremenljivo 
obrestno mero in izvedeni finančni instrumenti. Lahko pa se izvajajo tudi obrestne 








3 ZADOLŽENOST V REPUBLIKI SLOVENIJA 
V Republiki Sloveniji je področje zadolţevanja in upravljanja javnega dolga urejeno z 
zakonodajo. Za upravljanje javnega dolga je od konca leta 1992 zadolţena drţavna 
zakladnica, ki upravljanja finančno drţavno premoţenje. Pri kratkoročnem zadolţevanju 
sta prisotna dva cilja, to sta uravnavanje likvidnostnih nihanj in premostitev obdobij med 
izvršitvijo dolgoročnih zadolţitev na domačem in tujem trgu. Cilji pa se razlikujejo glede 
ročnosti. Delovanje dolgoročnega zadolţevanja je usmerjeno k širitvi investitorskega 
zaledja, doseganju stabilnosti refinanciranja dolga in ustrezni strukturi valut in obrestnih 
mer. 
 
3.1 ZAKONSKA UREDITEV ZADOLŽENOSTI 
V Republiki Sloveniji sta zadolţevanje in izdajanje poroštev zakonska elementa. 
Opredeljena sta v 149. členu Ustave Republike Slovenije, ki določa: »Krediti v breme 
drţave in poroštvo drţave za kredite so dovoljeni le na podlagi zakona.« 
 
Leta 1993 je bilo financiranje proračunskega primanjkljaja z drţavnim zadolţevanjem 
moţno le na podlagi posebnega zakona. Od leta 1993 dalje je zadolţevanje določeno z 
vsakoletnim zakonom o izvrševanju proračuna. Ta določa, da se Vlada lahko zadolţuje 
doma in/ali v tujini z izdajo vrednostnih papirjev do višine primanjkljaja, ki je določen v 
proračunu, ali z najetjem posojil (Kopač, 1995, str. 56). 
 
Zakon o izvrševanju proračuna, ki je izdan vsako leto za prihodnje leto, določa nominalni 
obseg zadolţitve drţave, izdajanje poroštev drţave in zadolţitve javnega sektorja. 
Zakonske določbe v zvezi z zadolţevanjem v Republiki Slovenija niso določene samo v 
enem predpisu, ampak so opredeljene v različnih zakonih: Zakon o bančništvu, Zakon o 
javnih financah, Zakon o Banki Slovenije, Zakon o izvrševanju proračuna, itd. 
 
Upravljanje s premoţenjem, zadolţevanjem in izdajanjem poroštev opredeljujeta dva 
temeljna zakona, to sta Zakon o javnih financah (ZJF) in Zakon o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije (ZIPRS). 
 
 
1. Zakon o javnih financah 
 
S tem zakonom se urejajo (ZJF, 1. člen, 1. točka): 
 sestava, priprava in izvrševanje proračuna Republike Slovenije in proračunov lokalnih 
samoupravnih skupnosti, 
 upravljanje s premoţenjem drţave in občin,  
 zadolţevanje drţave oziroma občin, 
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 poroštva drţave oziroma občin (upravljanje njihovih dolgov), 
 računovodstvo in notranji nadzor javnih financ in 
 proračunski nadzor. 
 
V 2. točki 1. člena ZJF so določena tudi pravila, ki se uporabljajo za: 
 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije (oba v obveznem delu zavarovanja), 
 javne sklade, javne zavode in agencije, 
 pri sestavi in predloţitvi finančnih načrtov, upravljanju z denarnimi sredstvi, 
zadolţevanju, dajanju poroštev, računovodstvu, predloţitvi letnih poročil in notranjem 
nadzoru javnih financ ter proračunskem nadzoru. 
 
V 3. točki 1. člena ZJF ureja tudi zadolţevanje in dajanje poroštev javnih gospodarskih 
zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb, v katerih ima drţava/ občina odločujoč 
vpliv na upravljanje. Minister, ki je pristojen za finance, določa o sklepanju poslov v zvezi 
z zadolţevanjem drţave, o upravljanju z drţavnimi dolgovi in intervencijami na trgu 
vrednostnih papirjev. Vse to se izvaja na podlagi letnega programa financiranja 
proračuna, ki ga sprejme vlada. 
 
Glede zadolţevanja in izdajanja poroštva na drţavni ravni so pomembne naslednje 
določbe (ZJF, 81. člen): 
 Drţava se lahko v tekočem proračunskem letu zadolţi doma in v tujini do višine 
primanjkljaja bilance prilivov in izlivov, računa finančnih terjatev in naloţb. 
 V obdobju začasnega financiranja se lahko drţava zadolţi do višine, ki je potrebna za 
odplačilo glavnic drţavnega dolga v tekočem proračunskem letu. 
 Drţava se lahko za izvajanje intervencij na sekundarnem trgu lastnih dolţniških 
vrednostnih papirjev zadolţi z dodatno izdajo posameznega lastnega dolţniškega 
vrednostnega papirja do obsega, določenega za ta namen v zakonu, ki ureja 
izvrševanje proračuna za posamezno leto. 
 Drţava se lahko likvidnostno zadolţi v primeru, če se zaradi neenakomernega 
pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, vendar največ do 
višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. 
 Obseg zadolţevanja se lahko poveča največ do razlike med pravicami porabe za 
odplačilo glavnic dolga in pravicami porabe, potrebnimi za realizacijo odplačil 
navedenih glavnic. 
 
Zadolţevanje in izdajanje poroštev enotam na lokalni ravni določa (ZJF, 85. člen): 
 Občina se lahko zadolţuje na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za 
finance, in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolţitve, 
za katere ministrstvo za finance ni izdalo soglasja, so nični.  
 Občina se lahko tako kot drţava likvidnostno zadolţi, če se zaradi neenakomernega 
pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, ampak največ do 
višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. 
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 V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolţi do višine, ki je potrebna za 
odplačilo glavnic občinskega dolga v tekočem proračunskem letu. 
 
Zadolţevanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni drţave določa (ZJF, 87. 
člen): 
 Posredni uporabniki drţavnega proračuna, med katere spadajo Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (oba 
za obvezni del zavarovanja), javni gospodarski zavodi, javna podjetja in pravne osebe, 
v katerih ima drţava odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko zadolţujejo in izdajajo 
poroštva samo pod pogoji, ki jih določi vlada na predlog ministrstva, pristojnega za 
finance. 
 Skupna višina zadolţitve in izdanih poroštev se določi z zakonom, ki ureja izvrševanje 
proračuna za posamezno leto. 
 
Zadolţevanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni občine določa (ZJF, 88. 
člen): 
 Posredni uporabniki občinskega proračuna (javni gospodarski zavodi in javna podjetja) 
se lahko zadolţujejo in izdajajo poroštva samo, če je z zakonom, ki ureja financiranje 
občin to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. 




2. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
 
Ta zakon za proračun Republike Slovenije določa: 
 sestavo proračuna, 
 posebnosti izvrševanja proračuna, 
 obseg zadolţevanja in poroštev drţave ter javnega sektorja na ravni drţave, 
 višino povprečnine v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin, 
 prevzemanje obveznosti in urejanje drugih vprašanj, povezanih z izvrševanjem 
proračuna. 
 
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije se sprejme vsako leto za prihajajoče 
leto. Drţavni zbor je na seji 17. novembra 2010 sprejel Zakon o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112). 
 
3.2 UPRAVLJANJE JAVNEGA DOLGA V RS 
Poleg zadolţevanja Zakon o javnih financah definira tudi upravljanje javnega dolga. 
Spremembe, ki so nastale pri upravljanju drţavnega in občinskega dolga (prevzem dolga, 
odpis dolga ali terjatev, idr.), se skladno z zakonom izkazujejo samo v bilanci stanja 






»Drţavna zakladnica je agencija drţave, ki zbira drţavne prihodke in opravlja plačila za 
drţavo.« (Senjur, 1993, str. 194). 
 
Zakladnice imajo različno vlogo v različnih drţavah. Usklajeno delovanje zakladnice s 
centralno banko je zelo pomembno. Aktivnosti obeh se kljub razmejenosti v veliki meri 
prepletajo. Drţavna zakladnica Republike Slovenije je bila ustanovljena konec leta 1992 in 
upravlja z drţavnim dolgom. Drţavna zakladnica je notranja organizacijska enota 
Ministrstva za finance in ima dve organizacijski enoti, to sta Sektor za upravljanje z javnim 
dolgom in Sektor za upravljanje z likvidnostjo proračuna. 
 
Zadolţevanje drţave v posameznem proračunskemu letu se izvaja v skladu s 84. členom 
Zakona o javnih financah na podlagi programa financiranja. Program financiranja je 
sprejet s strani vlade. Ko prejemki ne zadostujejo za pokritje vseh odhodkov, si more 
zakladnica sredstva izposoditi. Zakladnica lahko svoj dolg financira z izposojo od 
prebivalstva ali dolţniškim financiranjem, od centralne banke ali s prodajo obveznic 
zakladnice centralni banki. Drţava lahko primanjkljaj financira tudi z zadolţevanjem v 
tujini. 
 
Najpomembnejše funkcije drţavne zakladnice so: 
 opravljanje plačil za drţavo, saj je glavna drţavna blagajna, 
 planiranje in napovedovanje prihodkov in odhodkov proračuna, 
 zagotavljanje stalne likvidnosti proračuna in 
 upravljanje z javnim dolgom. 
 
Še nekatere naloge drţavne zakladnice glede upravljanja javnega dolga so oblikovanje 
ciljev upravljanja javnega dolga, oblikovanje programa zadolţevanja (po obsegu, 
instrumentih, zapadlosti, pogostosti, itd.), usklajevanje s centralno banko, izbira načinov 
in izvajanje prodaje ter vodenje registrov izdanih instrumentov (Albreht in Ferjančič, 1996, 
str. 50). Pred letom 2002 je bila drţavna zakladnica usmerjena večinoma v razvoj 
denarnega trga, nato so v RS uredili sistem enotnega zakladniškega računa (EZR) drţave. 
 
Najpomembnejša letna dokumenta Sektorja za upravljanje z javnim dolgom sta vsakoletni 
program financiranja proračuna RS in vsakoletno poročilo o upravljanju z dolgom RS. 
Sektor je organiziran v štiri oddelke, to so oddelek za drţavna jamstva, oddelek za 





3.3 NASTANEK JAVNEGA DOLGA V RS 
Po definiciji je javni dolg vsota preteklih proračunskih primanjkljajev. Problem javnega 
dolga v Republiki Sloveniji ni bil v njegovi višini, temveč v tem, da je nastal v zelo kratkem 
času. Na rast dolga Republike Slovenije vpliva več faktorjev, to so (Ministrstvo za finance, 
2003, str. 34): 
 prevzem del dolga bivše SFRJ v procesu sukcesije po njenem razpadu, 
 program sanacije bančnega in realnega sektorja, 
 financiranje posebnih razvojnih programov, 
 financiranje primanjkljaja drţavnega proračuna, 
 prevzem dolga subjektov javnega sektorja, 
 indeksacija glavnic (TOM) in 




Republika Slovenija je po osamosvojitvi prevzela del drţavnih dolgov SFRJ, nanašajočih 
nanjo, in del garantiranih dolţniških obveznosti SFRJ, pri katerih so končni uporabniki 
pravne osebe na ozemlju Republike Slovenije. Ta prevzem je bil določen z Ustavnim 
zakonom (leta 1991) in Zakonom o načinih in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz 
dvostranskih sporazumov za prevzem del dolga, ki pripada Republiki Sloveniji. Dvostranski 
sporazumi med SFRJ in drţavami članicami Pariškega kluba so bili sklenjeni v obdobju 
1984-1988 (ZNIOPK, 1. člen). Republika Slovenija si je s tem prevzemom ustvarila lastno 
finančno identiteto in si tako omogočila dostop na mednarodni kapitalski trg (Ministrstvo 
za finance, 2007). 
 
Z letom 1992 je Republika Slovenija pričela urejati odnose s Pariškim klubom in se 
dogovorila glede pogojev odplačila dolga do upnikov. RS se je v bilateralnih pogajanjih s 
16 drţavami (Avstrija, Belgija, Danska, Francija, Italija, Japonska, Kanada, Kuvajt, 
Nemčija, Nizozemska, Norveška, Španija, Švedska, Švica, Velika Britanija, Zvezne drţave 
Amerike) obvezala, da bo prevzela alocirani dolg in 240 milijonov USD (16,39 %) 
nealociranega dolga, ki ga je imela SFRJ do Pariškega kluba.  Konec leta 2000 je RS imela 
urejene sukcesijske odnose in poravnane obveznosti do Avstrije, Belgije, Francije, 
Švedske, Danske, Španije, Švice, Kuvajta, Japonske, Kanade, Nizozemske, Nemčije in 
ZDA. Pogajanja so se končala leta 2001 (Ministrstvo za finance, 2007). Dolg do Norveške 
je bil poravnan proti koncu leta 2001, Italiji pa novembra 2004. V odplačevanju je ostal še 
dolg do Nemčije, ki naj bi bil odplačan do leta 2055 (Ministrstvo za finance, 2007). 
 
LONDONSKI KLUB 
Londonski klub sestavlja konzorcij 400 komercialnih bank. SFRJ je leta 1988 z Londonskim 
klubom sklenila tri sporazume. Nov finančni sporazum (NFA - New Financing Agreement) 
je urejal program obveznosti tedanjih jugoslovanskih poslovnih bank in Narodne banke 
Jugoslavije, ki so znašale 7,3 milijarde USD. Sporazum o Trade and Deposit Facility 
(TDFA) se je nanašal na posojilo v višini 300 milijonov USD, ki ga je dobila Narodna banka 
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Jugoslavije leta 1988. Nekdanja Narodna banka Jugoslavije je nekaterim tujim bankam 
izdala sporazum Alternative Participation Instruments Exchange Agreement (APIEA) v 
višini 80 milijonov USD obveznic (Ministrstvo za finance, 2007). Vlada Republike Slovenije 
je z letom 1994 sklenila, da se sredstva za odplačevanje obveznosti slovenskih dolţnikov 
nakazujejo na fiduciarni račun, odprt pri banki Dresden Bank Luxemburg S.A. Leta 1996 je 
drţavni zbor RS sprejel zakon o prevzemu del dolga po NFA in zakon o izdaji obveznic 
Republike Slovenije zaradi zamenjave dolga. Takrat je dolg znašal 812 milijonov USD. 
Predčasno je s sredstvi fiduciarnega računa financirala odplačilo del obveznic (125 
milijonov USD) in prvi obrok glavnice (37 milijonov USD). Do konca leta 1996 se je stanje 
obveznosti do Londonskega kluba zmanjšalo na 649 milijonov USD (Ministrstvo za finance, 
2004). 
 
3.4 STANJE JAVNEGA DOLGA 
Prvi podatek o drţavnem dolgu je bil objavljen leta 1993, višina javnega dolga pa šele 
konec leta 1996. Tako kot vse druge drţave članice EU Slovenija od leta 2004 posreduje 
dvakrat letno podatke o svojem primanjkljaju in javnem dolgu Evropskemu statističnemu 
uradu in Evropski komisiji (Reporting of Government Deficit and Debt Levels - EDP). 
Zbrani podatki so pripravljeni v skladu s predpisano metodologijo Evropskega sistema 
računov, izdanega leta 1995 (ESA 95). Pri pripravi poročila sodelujejo Ministrstvo za 
finance, Statistični urad Republike Slovenije (SURS) in Banka Slovenije. 
 
Ministrstvo za finance posreduje Statističnemu uradu RS vse zadnje razpoloţljive podatke 
iz preteklih let s področja javnofinančne statistike in skupaj sodelujeta pri prevedbi 
podatkov iz javnofinančne statistike za pretekla leta v kategorije ESA 95. Statistični Urad 
RS skrbi za metodološke podlage za pripravo poročil in za pripravo podatkov za pretekla 
leta. Ministrstvo za finance pripravi tudi napovedi za tekoče leto. Za pripravo finančnih 
računov je zadolţena Banka Slovenije, ki v sodelovanju s Statističnem uradom RS pripravi 
podatke o finančnih računih drţave za celotno obdobje (Poročilo o primanjkljaju in dolgu 
drţave, 2011-a). 
 
3.4.1 Gibanje javnega dolga RS od 2007 do 2010 
Statistični urad Republike Slovenije je pripravil podatke o javnem dolgu Slovenije za 
obdobje od 2007 do 2010 po metodologiji ESA 95. Po ESA 95 je absolutna vrednost 
javnega dolga Republike Slovenije v obravnavanem obdobju najprej naraščala, leta 2010 
pa nekoliko upadla.  Podatki o primanjkljaju in dolgu drţave so pripravljeni na podlagi 
Uredbe Sveta (ES) št. 479/2009 s spremembami in v skladu s Priročnikom o primanjkljaju 
in dolgu drţave. Njihov namen je preverjanje izpolnjevanja t. i. maastrichtskih kriterijev, ki 








Tabela 1: Neto posojanje/ neto izposojanje enot Republike Slovenije po 
podsektorjih (v mio EUR) 
 2007 2008 2009 2010 
 v mio EUR 
SEKTOR DRŢAVE SKUPAJ -21,61 -673,00 -2.108,61 -2.026,64 
     
Enote centralne ravni drţave -41,98 -448,69 -1.775,03 -1.748,88 
Enote lokalne ravni drţave -44,40 -239,53 -190,94 -143,34 
Skladi socialnega zavarovanja 67,78 15,21 -142,64 -134,42 
     
BRUTO DOMAČI PROIZVOD 34.568,24 37.304,67 35.384,36 36.061,00 
 
Vir: Ministrstvo za finance, Poročilo o primanjkljaju in dolgu drţave, 2011-a. 
 
V letu 2007 se je bilanca prihodkov in odhodkov celotnega institucionalnega sektorja 
drţave skoraj izravnala (-0,06 % BDP). Primanjkljaj sektorja drţave se je zaradi finančne 
in gospodarske krize v letu 2008 povečal na -1,80 % BDP. Najbolj pa je kriza vplivala na 
primanjkljaj leta 2009, ko je bila doseţena najniţja vrednost -5,96 % BDP. Z letom 2010 
se je začel trend obračati navzgor, primanjkljaj sektorja drţave je znašal -5,62 % BDP. 
 
Primanjkljaj se je najbolj generiral na centralni ravni drţave. Leta 2007 je znašal 
primanjkljaj -0,12 % BDP, z letom 2008 je narasel na -1,20 % BDP. V letu 2009 je 
dosegel najvišjo vrednost -5,02 % BDP, v naslednjem letu pa je začel počasi upadati in 
znašal -4,85 % BDP. 
 
Primanjkljaj enot lokalne ravni drţave se v izbranih letih ni veliko spreminjal. Leta 2007 je 
bil primanjkljaj -0,13 % BDP. Najvišjo vrednost (-0,64 % BDP) je dosegel leta 2008, z 
naslednjim letom je začel upadati, v letu 2009 na -0,54 % BDP, leta 2010 pa je znašal 
primanjkljaj -0,40 % BDP. 
 
Leta 2007 sta sklada socialnega zavarovanja in Kapitalska druţba izkazala preseţek v 
vrednosti 0,19 % BDP. Naslednjo leto se je bilanca skoraj izravnala. Leta 2009 je bil 
prisoten primanjkljaj v vrednosti -0,40 % BDP, v letu 2010 pa se je zmanjšal na -0,37 % 
BDP. 
 
Tabela 2: Neto posojanje/ neto izposojanje enot Republike Slovenije po 
podsektorjih (% v BDP) 
 2007 2008 2009 2010 
 % v BDP 
SEKTOR DRŢAVE SKUPAJ -0,06 -1,80 -5,96 -5,62 
     
Enote centralne ravni drţave -0,12 -1,20 -5,02 -4,85 
Enote lokalne ravni drţave -0,13 -0,64 -0,54 -0,40 
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Skladi socialnega zavarovanja 0,19 0,04 -0,40 -0,37 
 
VIR: Ministrstvo za finance, Poročilo o primanjkljaju in dolgu drţave, 2011-a. 
 
Gibanje primanjkljaja skupnega sektorja drţave, izkazanega po metodologiji ESA 95, v 
primerjavi z BDP med letoma 2007 do 2010, prikazuje naslednji grafikon: 
 
 
Grafikon 1: Javnofinančni primanjkljaj Republike Slovenije od leta 2007 do 
2010 (v % BDP) 
 
 
VIR: Ministrstvo za finance, Poročilo o primanjkljaju in dolgu drţave, 2011-a. 
 
 
Tabela 3: Stanje konsolidiranega dolga Republike Slovenije po podsektorjih 
(v mio EUR) 
 
 2007 2008 2009 2010 
 v mio EUR 
KONSOLIDIRANI DOLG DRŢAVE 
SKUPAJ 
7.980,89 8.180,10 12.449,49 13.703,91 
Enote centralne ravni drţave 7.904,11 8.091,45 12.110,13 13.170,96 
Enote lokalne ravni drţave 255,53 353,58 523,43 626,13 
Skladi socialnega zavarovanja 2,85 2,66 2,50 52,38 
     
Konsolidacija dolga med 
podsektorji drţave 
181,60 267,59 186,57 145,56 
 
VIR: Ministrstvo za finance, Poročilo o primanjkljaju in dolgu drţave, 2011-a. 
 
Zaradi revizije podatkov se je stanje konsolidiranega dolga celotnega sektorja drţave 
spremenilo za vsa leta. Odpravljene so bile nekatere metodološke in statistične 
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pomanjkljivosti. Nova raven konsolidiranega bruto dolga drţavnega sektorja je zaradi 
revizije niţja od dosedanje objavljenih vrednosti. 
 
Konsolidirani dolg drţavnega sektorja je v letih 2007 in 2008 znašal 23,09 % BDP oz. 
21,93 % BDP. Zaradi visokega primanjkljaja in dodatnega zadolţevanja se je leta 2009 
dolg povečal na 35,18 % BDP. Trend rasti dolga se je nadaljeval tudi v leto 2010, ki je 
konec leta znašal 38,00 % BDP. Dolg se je tako kot primanjkljaj najbolj generiral na 
centralni ravni drţave. Konsolidirani dolg je leta 2007 znašal 22,87 % BDP, v letu 2008 se 
je nekoliko zmanjšal (21,69 % BDP). Konec leta 2010 je dolg zrasel na 36,51 % BDP. 
 
Tako kot na centralni ravni ima lokalna raven drţave podoben trend rasti dolga. Leta 2007 
je dolg znašal 0,74 % BDP, naslednje leto se je povečal na 0,95 % BDP. Konec leta 2010 
je dolg znašal ţe 1,74 % BDP. Zadolţevanje KAD in finančni lizing ZZZS predstavlja dolg 
skladov finančnega zavarovanja. V letih 2007, 2008 in 2009 je dolg znašal 0,1 % BDP, 
konec leta 2010 pa je narasel na 0,15 % BDP. 
 
Tabela 4: Stanje konsolidiranega dolga RS po podsektorjih (% v BDP) 
 2007 2008 2009 2010 
 % v BDP 
KONSOLIDIRANI DOLG DRŢAVE 
SKUPAJ 
23,09 21,93 35,18 38,00 
Enote centralne ravni drţave 22,87 21,69 34,22 36,51 
Enote lokalne ravni drţave 0,74 0,95 1,48 1,74 
Skladi socialnega zavarovanja 0,01 0,01 0,01 0,15 
     
Konsolidacija dolga med 
podsektorji drţave 
0,53 0,72 0,53 0,40 
 
VIR: Ministrstvo za finance, Poročilo o primanjkljaju in dolgu drţave, 2011-a. 
 
 




Grafikon 2: Konsolidirani dolg RS od leta 2007 do leta 2010 (v % BDP) 
 
 
VIR: Ministrstvo za finance, Poročilo o primanjkljaju in dolgu drţave, 2011-a. 
 
Tabela 5 prikazuje jamstva in poroštva Republike Slovenije od leta 2007 do leta 2010. 
 
Tabela 5: Jamstva in poroštva RS med letoma 2007 in 2010 






VIR: Ministrstvo za finance, 2010. 
 
 
Jamstva in poroštva RS so v obdobju 2007 do 2010 naraščala. Leta 2007 so znašala 3.727 
mio €, naslednje leto 4.703 mio €. Konec leta 2009 so štela ţe 4.957 mio €, leta 2010 pa 





 Grafikon 3: Stanje in delež poroštev in jamstev Republike Slovenije v obdobju 
od 2007 do 2010 
 
 
VIR: Ministrstvo za finance, 2010. 
 
3.4.2 Struktura javnega dolga RS za leto 2010 
Za celoten sistem javnih financ je najpomembnejši dolg centralne ravni drţave, saj je ta 
servisiran neposredno iz proračuna drţave. 
 
Tabela 6: Stanje konsolidiranega dolga enot centralne ravni Republike 
Slovenije po instrumentih in ročnosti 
 31.12.2010 
 v mio EUR deleţ (%) 
Konsolidirani dolg centralne ravni 
države 
13.170,95 100,00 
1. Gotovina in vloge 45,50 0,35 
2. Vrednostni papirji (brez delnic) 12.210,35 92,71 
  - kratkoročni 24,96 0,19 
  - dolgoročni 12.185,40 92,52 
3. Posojila 915,10 6,94 
  - kratkoročna 75,59 0,57 
  - dolgoročna 839,51 6,37 
 
VIR: Ministrstvo za finance, Poročilo o primanjkljaju in dolgu drţave, 2011-a. 
 
Tabela 6 prikazuje dolg centralne ravni drţave Slovenije. V letu 2010 je bil dolg izdan 
največ v vrednostnih papirjih, katerih vrednost je bila 13.170,95 mio €, kar znaša pribliţno 
92,71 % celotnega drţavnega dolga. Drţava se je najbolj zanimala za dolgoročne 
vrednostne papirje in dolgoročna posojila. V letu 2010 so dolgoročni vrednostni papirji 




Naslednji grafikon prikazuje razmerje med gotovino in vlogami, vrednostnimi papirji in 
posojili centralne ravni drţave. 
 
Grafikon 4: Stanje konsolidiranega dolga enot centralne ravni Republike 
Slovenije po instrumentih na dan 31.12.2010 
 
 






4 ZADOLŽENOST V REPUBLIKI IRSKI 
Področje zadolţevanja in upravljanja javnega dolga Republike Irske je urejeno z 
zakonodajo. Od leta 1990 za upravljanje z dolgom skrbi Nacionalna zakladniška agencija 
(National Treasury Management Agency - NTMA). Ta v imenu irske vlade upravlja s 
sredstvi in obveznostmi. 
 
4.1 ZAKONSKA UREDITEV ZADOLŽEVANJA 
V Republiki Irski predstavlja zakonodajno oblast t. i. Oireachtas. Ta je sestavljen iz 
predstavniškega doma in senata. Naloga predstavniškega doma je predlagati ministrskega 
predsednika in odobritev preostalih ministrov. Največji predmet centralnega sklada je 
urejanje drţavnega dolga. Druge postavke Irske vključujejo prispevke v proračun 
Evropske unije, plače, pokojnine in nadomestila za predsednika in sodstvo. Zakonodaja v 
teh primerih ne določa omejitve za skupen znesek, ki se lahko izda iz centralnega sklada v 
zvezi s storitvijo.  
   




Letni finančni zakon daje zakonski vpliv na obdavčitev ukrepov, ki so napovedani v 
proračunu, in na razne druge finančne predpise. Samo Ministrstvo za finance in 
Nacionalna zakladniška agencija - NTMA, povezani z zadolţevanjem drţavne blagajne, 
lahko upravljata centralni sklad s pooblastilom ministra za finance. Nobena zadeva ne 
more biti izvršena brez pravega pooblastila.  Vlada prenese zadolţevanje in upravljanje 
javnega dolga s strani ministra za finance na NTMA z zakonom o agenciji za upravljanje z 
nacionalno zakladnico. NTMA opravlja svojo funkcijo v skladu in pod nadzorom ministra za 
finance. 
 
2. Zakon o proračunu 
 
Proračun oziroma finančni izkaz ministra za finance, ki je običajno sprejet decembra za 
prihajajoče leto, je osrednja točka finančnega cikla. Proračun določa splošne proračunske 
cilje vlade za naslednje leto in poudari politiko glede obdavčenja in porabe. Ko skupni 
tekoči izdatki presegajo skupne tekoče prihodke, se pojavi proračunski primanjkljaj. Ta je 
nato financiran z najemanjem posojil. Ko skupni tekoči prihodki presegajo tekoče izdatke, 
nastane proračunski preseţek. 
 
Glavni proračun vsebuje na strani odhodkov izglasovane kapitalske odhodke za 
opravljanje storitev in kapitalske izdatke, ki izhajajo iz posebnih zakonov. Ti stroški so 
deloma pokriti s strani financ notranjih virov (npr. amortizacijski skladi) in financ 
kapitalnih prejemkov, ki vključujejo nekatere prejemke EU in prihodke od prodaje 
nekaterih drţavnih lastnin. Če sta trenutni in glavni proračun v primanjkljaju, se oba 
financirata z zadolţevanjem. 
 
Stanje drţavne blagajne je tradicionalni domači proračunski seštevek, ki meri čisti 
preseţek ali zadolţevanje glavne vlade. Javnofinančni saldo (The General Government 
Balance - GGB) je standardni evropski ukrep fiskalnega salda, ki se uporablja za 
spremljanje skladnosti s paktom stabilnosti in rasti. Javnofinančni saldo se uporablja za 
fiskalno izvajanje na vseh vejah vlade, vključno s centralno vlado, lokalno samoupravo in 
nekomercialnimi organi, financirani s strani drţave, kakor tudi Skladi socialnega 
zavarovanja in Rezervni sklad za drţavne pokojnine, ki jih upravljajo agenti vlade. 
 
V skladu z določbami pakta, drţave članice evroobmočja predstavijo svoje srednji termin 
proračunske strategije v stabilnosti planov, ki se letno posodabljajo in je predlagan s 
strani Evropske komisije in Sveta.  Stabilnost planske nadgradnje v Republiki Irski je 
običajno pripravljena s proračunom ter predloţena na dan proračuna. 
 
4.2 UPRAVLJANJE JAVNEGA DOLGA NA IRSKEM 
Zakon o agenciji za upravljanje z nacionalno zakladnico (2000) določa poleg zadolţevanja 
tudi upravljanje javnega dolga. Upravljanje ima več pomenov. Upravljanje v razmerju do 
trditve pomeni, da se sprejme posebne ukrepe ali smotrno odstranjevanje (lahko s 
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sporazumom ali drugače) zahtevka in brez poseganja v splošna pravila. Mednje spadajo 
opravljanje administrativnega dela in druge upravne naloge v zvezi s terjatvijo in 
odstranjevanjem. Drugi pomen upravljanja je v zvezi z nasprotno toţbo, pri katerem se 
sprejme potrebne ukrepe ali primeren načrt in odstranjevanje (lahko s sporazumom). 
 
 
Nacionalna zakladniška agencija  
Nacionalna zakladniška agencija (National Treasury Management Agency - NTMA) je bila 
ustanovljena konec leta 1990 za izposojo financ in za upravljanje drţavnega dolga. 
Agencija upravlja s sredstvi in obveznostmi v imenu irske vlade. Od takrat se je njena 
pristojnost močno razširila in trenutno vključuje tudi upravljanje Nacionalnega sklada za 
pokojninske rezerve (National Pensions Reserve Fund), Nacionalne agencije za razvoj 
financ (National Development Finance Agency), Nacionalne agencije za upravljanje 
sredstev (National Asset Management Agency) in Agencije za drţavne terjatve (State 
Claims Agency). Nekatere funkcije bančnega sistema Ministra za finance so bile tudi 
prenesene na NTMA. 
 
NTMA upravlja tudi druge sklade Vlade, kot sta Socialni sklad za zavarovanja in Sklad 
mirujočih računov, in si sposoja v imenu Agencije za stanovanjske finance. Ravno tako 
upravlja Centralne zakladniške storitve za zdravstvo, izobraţevanje in lokalne organe. 
NTMA deluje tudi kot posrednik Irske pri nakupu kreditov. 
 
NTMA je bila ustanovljena leta 1990 na podlagi zakonodaje, Zakon o agenciji za 
upravljanje z nacionalno zakladnico. Ta zakon pooblašča NTMA »za izposojanje denarja za 
drţavno blagajno in upravljanje javnega dolga v imenu in pod nadzorom s strani Ministra 
za finance in za opravljanje določenih sorodnih funkcij in zagotavljanje za povezane 
zadeve«. Obveznosti, ki jih ima NTMA pri opravljanju svojih nalog, imajo enak učinek, kot 
če bi jih opravljal minister. Minister za finance imenuje izvršilnega direktorja, ki je 
neposredno odgovoren ministru. NTMA ima svetovalni odbor, ki mu pomaga in svetuje o 
zadevah. 
 
4.3 NASTANEK JAVNEGA DOLGA NA IRSKEM 
Irska finančna kriza izhaja iz finančne krize leta 2008 in je pomembna politična in 
gospodarska kriza na Irskem, ki je delno odgovorna za drţavo, ki je prvič od leta 1980 
padla v recesijo. Irska vlada je uradno objavila recesijo septembra 2008. Posledično je 
bilo v naslednjih mesecih prisotno močno naraščanje brezposelnosti. Republika Irska je 
bila prva drţava v evroobmočju, ki je stopila v čas recesije. Januarja 2009 je bilo število 
brezposelnih najvišje od leta 1967, ko so se začele voditi evidence o brezposelnosti. 
Brezposelnih je bilo takrat 326.000 ljudi. Med to krizo je prišlo do številnih bančnih 





Irsko gospodarstvo se je hitro širilo med letoma 1997 do 2007 (keltska tigrova leta) zaradi 
nizke davčne stopnje za podjetja, nizke obrestne mere ECB in drugih dejavnikov. To je 
povzročilo povečanje kreditiranja. Ekonomske in socialne raziskave so napovedale 
gospodarsko krčenje v velikosti 14 % do leta 2010. Sredi leta 2008 so se začeli kazati 
znaki teţav. Javnofinančni primanjkljaj se je povečal, veliko podjetij se je zaprlo in 
povečala se je brezposelnost. Irski borzni indeks (ISEQ) je padel in veliko priseljenih 
delavcev je zapustilo drţavo. Anglo-irska banka je bila izpostavljena irskemu lastniškemu 
krogu. V decembru 2008 so skrita posojila povzročila nadaljnji padec cen njenih delnic. 
Julija 2008 je Vlada sprejela prisilni proračun. Proračun je vseboval številne sporne 
ukrepe, kot so nameravani davek na dohodek, ki je bil na koncu prestrukturiran. Druge 
rešitve proračuna so vključevale novi davek na dajatev na vse delavce nad določenim 
pragom in zaprtje številnih vojašnic v bliţini Severne Irske. Sledil je niz demonstracij 
učiteljev in kmetov, medtem ko je vsaj 25.000 upokojencev in študentov izrazilo svojo 
solidarnost v irskem parlamentu. Aprila 2009 je bil rebalans proračuna pod naslovom 
fiskalnega primanjkljaja za več kot 4.500 mio €. 
 
Vlada je konec septembra 2008 izdala neomejeno bančno jamstvo šestim bankam, 
strošek tega pa je bil večji, kot je presodila vlada. Aprila 2009 je Vlada predlagala 
Nacionalni agenciji za upravljanje sredstev (National Asset Management Agency - NAMA), 
da prevzame večje število posojil od bank, kar bi jim omogočilo vrnitev na normalno raven 
in pomoč pri gospodarskem okrevanju. Republika Irska je tako kot Luksemburg dom 
nesorazmerno velikemu številu mednarodnih finančnih storitev. Številni statistični izračuni 
vsebujejo dolg bank s sedeţem na Irskem, ne da bi ločili banke v tuji lasti od irskih bank. 
 
 
Sporazum Croke - Park  
Zoper posledice velikega odpuščanja zasebnega sektorja in niţanja plač sta irska vlada in 
irski sindikat javnega sektorja vključno z IMPACT sklenila sporazum Croke - Park. Ta 
zagotavlja povečano produktivnost, prilagodljivost in prihranke iz javnega sektorja v 
zameno za ohranjanje plač in delovnih mest. Od avgusta 2011 kljub finančni krizi v irski 
drţavni upravi ni prišlo do nobenega obveznega odpuščanja. Novembra 2010 je nekdanji 
predsednik irske vlade Brian Cowen potrdil, da je Irska uradno zaprosila za finančno 
pomoč Evropske unije, natančneje Evropskega reševalnega sklada (European Financial 
Stability Facility - EFSF) in Mednarodnega denarnega sklada (International Monetary Fund 
- IMF). Prošnjo so Evropska centralna banka in finančni ministri EU sprejeli z 
odobravanjem in jo odobrili po telefonski konferenci. Podrobnosti o finančnem dogovoru 
so bile dogovorjene v naslednjih tednih. 
 
4.4 STANJE JAVNEGA DOLGA NA IRSKEM 
Republika Irska, tako kot ostale članice Evropske unije, dvakrat letno posreduje podatke o 
svojem primanjkljaju in javnem dolgu Evropskemu statističnemu uradu in Evropski 
komisiji (Reporting of Government Deficit and Debt Levels - EDP). Zbrani podatki so 
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pripravljeni v skladu s predpisano metodologijo Evropskega sistema računov, izdanega 
leta 1995 (ESA 95). Poročilo je pripravljeno s strani Ministrstva za finance, Statističnega 
urada Republike Irske (Central Statistics Office Ireland - CSO), Nacionalne zakladniške 
agencije (National Treasury Management Agency - NTMA) in Centralne banke Irske 
(Central Bank of Ireland). 
 
4.4.1 Gibanje javnega dolga Irske od 2007 do 2010 
Republika Irska je članica Evropske gospodarske skupnosti od leta 1973. Svojo 
zakonodajo je prirejala po predpisih in zakonih Evropske unije. Zbrani podatki o 
primanjkljaju in dolgu drţave so pripravljeni na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 479/2009 in 
v skladu s Priročnikom o primanjkljaju in dolgu drţave. Omenjeni podatki pa so namenjeni 





Tabela 7: Neto posojanje/ neto izposojanje Republike Irske po podsektorjih  
(v mio EUR) 
 2007 2008 2009 2010 
 v mio EUR 
Sektor države skupaj 129 -13.196 -22.795 -49.903 
Enote centralne ravni drţave -69 -12.332 -20.203 -49.040 
Enote lokalne ravni drţave -418 -558 -108 52 
Skladi socialnega zavarovanja 616 -306 -2.483 -915 
     
BRUTO DOMAČI PROIZVOD 189.374 179.989 159.645 153.939 
 
VIR: Department of finance, Reporting of government deficits and debt levels, 2011-a. 
 
 
Leta 2007 je Republika Irska izkazovala preseţek prihodkov nad odhodki v višini 0,07 % 
BDP. Zaradi pojava finančne in gospodarske krize se je z letom 2008 primanjkljaj začel 
zviševati in njegova vrednost je znašala -7,33 % BDP. Primanjkljaj se je nenehno zviševal. 
Leta 2009 je znašal -14,28 % BDP, konec leta 2010 je primanjkljaj dosegel najvišjo 
vrednost v tem obdobju, to je -32,42 % BDP. 
 
Najbolj se je primanjkljaj generiral na centralni ravni drţave. Skozi leta je stalno naraščal. 
Leta 2007 je znašal -0,04 % BDP, v letu 2008 -6,85 % BDP. Leta 2009 se je primanjkljaj 
skoraj podvojil na vrednost -12,65 % BDP. Konec leta 2010 pa je primanjkljaj dosegel 




Na lokalni ravni drţave se je primanjkljaj povečal, nato nenehno manjšal. Leta 2007 je bila 
njegova vrednost - 0,22 % BDP. Svoj višek je dosegel leta 2008, ko je njegova vrednost 
znašala -0,31 % BDP. Naslednje leto je bilo zaznati samo -0,07 % BDP primanjkljaja. 
Konec leta 2010 je Irska izkazovala preseţek prihodkov nad odhodki v višini 0,03 % BDP.  
 
Na področju skladov socialnih zavarovanj je bilo v letu 2007 zaznati preseţek nad 
odhodki, ki so znašali 0,33 % BDP. Ţe naslednje leto se je pokazal primanjkljaj v višini -
0,17 % BDP. Najvišjo vrednost je dosegel leta 2009, ko je znašal -1,56 % BDP. Konec leta 
2010 je bilo zaznati zmanjšanje primanjkljaja na -0,59 % BDP.  
 
Tabela 8: Neto posojanje/ neto izposojanje Republike Irske po podsektorjih  
(% v BDP) 
 2007 2008 2009 2010 
 % v BDP 
Sektor države skupaj 0,07 -7,33 -14,28 -32,42 
Enote centralne ravni drţave -0,04 -6,85 -12,65 -31,86 
Enote lokalne ravni drţave -0,22 -0,31 -0,07 0,03 
Skladi socialnega zavarovanja 0,33 -0,17 -1,56 -0,59 
 
VIR: Department of finance, Reporting of government deficits and debt levels, 2011-a. 
 
Gibanje primanjkljaja skupnega sektorja drţave, izkazan po metodologiji ESA 95, v 
primerjavi z BDP prikazuje naslednji grafikon: 
 
Grafikon 5: Javnofinančni primanjkljaj Republike Irske od leta 2007 do 2010  
(v % BDP) 
 




Tabela 9: Stanje konsolidiranega dolga Republike Irske po podsektorjih  
(v mio EUR) 
 2007 2008 2009 2010 
 v mio EUR 
KONSOLIDIRANI DOLG DRŢAVE 
SKUPAJ 
47.361 79.837 104.782 148.075 
Enote centralne ravni drţave 42.976 74.722 99.307 142.785 
Enote lokalne ravni drţave 4.385 5.115 5.475 5.290 
Skladi socialnega zavarovanja 0 0 0 0 
 
VIR: Department of finance, Reporting of government deficits and debt levels, 2011-a. 
 
 
Stanje konsolidiranega dolga celotnega sektorja drţave se je od leta 2007 do leta 2010 
zviševalo v primerjavi z BDP. Dolg se je skozi ta leta povečeval, BDP pa se je zmanjševal. 
Leta 2007 je znašal dolg 25,01 % BDP, v letu 2008 44,35 % BDP. Konec leta 2010 je dolg 
dosegel svojo največjo vrednost, in sicer 96,19 % BDP. 
 
Tudi dolg drţave se je tako kot primanjkljaj najbolj generiral na centralni ravni drţave. 
Skozi leta se je dolg konstantno povečeval. V letu 2007 je bil njegov deleţ 22,69 % BDP, 
do konca leta 2010 pa se je povečal na 92,75 % BDP. Dolg na področju enot lokalne ravni 
drţave se je skozi leta počasi povečeval. V letu 2007 je znašal 2,32 % BDP, konec leta 
2008 2,84 % BDP. V letih 2009 in 2010 pa je njegova vrednost znašala 3,43 % BDP oz. 
3,44 % BDP. 
Tabela 10: Stanje konsolidiranega dolga Republike Irske po podsektorjih  
(% v BDP) 
 2007 2008 2009 2010 
 % v BDP 
KONSOLIDIRANI DOLG DRŢAVE 
SKUPAJ 
25,01 44,35 65,63 96,19 
Enote centralne ravni drţave 22,69 41,51 62,20 92,75 
Enote lokalne ravni drţave 2,32 2,84 3,43 3,44 
Skladi socialnega zavarovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
VIR: Department of finance, Reporting of government deficits and debt levels, 2011-a. 
 
 




Grafikon 6: Konsolidirani dolg Republike Irske od leta 2007 do 2010 (v % BDP) 
 
VIR: Department of finance, Reporting of government deficits and debt levels, 2011-a. 
 
 
Naslednja tabela prikazuje jamstva Republike Irske od leta 2007 do 2010. 
 
Tabela 11: Jamstva Republike Irske 






VIR: Department of finance, Reporting of government deficits and debt levels, 2011-a. 
 
 
Jamstva Republike Irske so skozi opazovano obdobje variirala. Leta 2007 so jamstva 
znašala okoli 10.859 mio €, leta 2008 okoli 11.972 mio €. Leta 2009 so jamstva padla na 




Grafikon 7: Stanje in delež poroštev in jamstev Republike Irske v obdobju od 
2007 do 2010 
 
VIR: Department of finance, Reporting of government deficits and debt levels, 2011-a. 
 
4.4.2 Struktura javnega dolga Irske za leto 2010 
 
V naslednji tabeli je prikazan konsolidirani dolg centralne ravni Irske, deljen na tri 
podskupine: gotovina in vloge, vrednostni papirji in posojila. 
 
 
Tabela 12: Stanje konsolidiranega dolga enot centralne ravni Republike Irske 
po instrumentih in ročnosti 
 31.12.2010 
 v mio EUR deleţ (%) 
Konsolidirani dolg centralne ravni 
države 
148.074 100,00 
1. Gotovina in vloge 13.708 9,26 
2. Vrednostni papirji (brez delnic) 100.039 67,56 
  - kratkoročni 10.854 7,33 
  - dolgoročni 89.185 60,23 
3. Posojila 34.327 23,18 
  - kratkoročna 776 0,52 
  - dolgoročna 33.551 22,66 
 
VIR: Department of finance, Reporting of government deficits and debt levels, 2011-a. 
 
Konec leta 2010 je dolg drţave znašal 148.074 mio €. Največ je drţava posojala v 
vrednostnih papirjih. Njihova vrednost je bila 100.039 mio €, kar je 67,56% od celotnega 
dolga centralne ravni drţave. Od skupnih vrednostnih papirjev je 60,23% dolgoročnih 
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vrednostnih papirjev, kar je enako 89.185 mio €. Najmanj je bilo zanimanja za 
kratkoročna posojila. Znašala so 776 mio €, kar je 0,52% od celotnega centralnega dolga. 
 
Naslednji grafikon prikazuje razmerje med gotovino in vlogami, vrednostnimi papirji in 
posojili. 
 
Grafikon 8: Stanje konsolidiranega dolga enot centralne ravni Republike Irske 
po instrumentih na dan 31.12.2010 
 












5 PRIMERJAVA JAVNEGA DOLGA MED REPUBLIKO 
SLOVENIJO IN REPUBLIKO IRSKO 
Ključna tema diplomskega dela je primerjava obeh drţav po skupnih podobnostih in 





Skupne značilnosti Slovenije in Irske 
 
Evropska unija predstavlja moţnosti za drţave članice, da imajo prost pretok blaga, 
delovne sile, storitev in kapitala. Za Republiko Irsko je bilo trgovanje na prostem trgu v 
Evropi pomembno, saj se ji je s tem zmanjšala odvisnost od Velike Britanije. Tako 
Slovenija kot Irska sta z vstopom v EU pridobili tudi dostop do evropskih skladov razvojne 
pomoči, ki so jima pripomogli k razvoju na regionalni in lokalni ravni. 
 
Republika Slovenija in Republika Irska sta morali za uvedbo evra izpolnjevati določene 
kriterije. Tako imenovani maastrichtski (konvergenčni) kriteriji se nanašajo na doseganje 
nizke stopnje inflacije, nizke stopnje obresti, zdravih javnih financ in stabilnosti tečajev 
valut. 
 
Konvergenčni kriteriji se ločijo na ekonomske in pravne kriterije. Med ekonomske 
maastrichtske kriterije spadajo (Slovensko panevropsko gibanje, 2006): 
 inflacija: stopnja inflacije treh drţav članic EU, ki so dosegale najboljše rezultate glede 
stabilnosti cen, ne sme presegati za več kot 1,5 odstotne točke povprečja stopnje 
inflacije. 
 
 trajnost konvergence: pri obrestnih merah kriterij zahteva, da dolgoročne obrestne 
mere ne smejo presegati povprečja obrestnih mer treh drţav članic, ki imajo najniţjo 
stopnjo inflacije, za več kot dve odstotni točki. 
 
 devizni tečaj: kriterij zahteva spoštovanje normalnih mej nihanja, ki so predvidena z 
mehanizmom deviznih tečajev EMS/EMR za obdobje vsaj dve leti, in brez devalvacije 
valute nasprotni valuti katere koli druge drţave članice. 
 
 javni dolg: kriterij določa, da deleţ javnega dolga ne sme presegati 60 % BDP, razen v 
primeru, ko se to razmerje zmanjšuje in dosega referenčno vrednost z zavidljivo 
hitrostjo. 
 
 javni primanjkljaj: kriterij določa, da javni primanjkljaj ne sme presegati 3 % BDP, 





Grafikon 9: Primerjava primanjkljaja Republike Slovenije in Republike Irske z 
maastrichtskim kriterijem 
 
VIR: Eurostat, 2011 
 
Slovenija 
Republika Slovenija je leta 1998 vloţila prošnjo za včlanitev v EU. Vloţitev prošnje je 
veljala za pristopni proces. S 1.5.2004 je Slovenija uradno postala polnopravna članica 
Evropske unije. V prvi polovici 2008 je predsedovala Svetu EU. 
   
Z vstopom v EU so se krepila vsa delovna področja, gospodarska rast se je pospešila. 
Zaradi odprtosti in močne izpostavljenosti ţe pri najmanjših gospodarskih spremembah je 
to velika slabost, kar se je pokazalo leta 2008, ko je prišlo do gospodarske in finančne 
krize. Po tem letu se je Slovenija začela ukvarjati z reformami, ki naj bi ublaţile stanje v 
recesiji in stanje po njej. Vsak ukrep je v vsaki drţavi prispeval k večjemu proračunskemu 
primanjkljaju in večjemu javnemu dolgu.  
   
Slovenija je imela konec leta 2010 kar -5,62 % primanjkljaj in 38 % dolg v BDP-ju. Na 
podlagi iz proračunskih dokumentov za leto 2011 izračuni prikazujejo, da se bo ocenjeni 
primanjkljaj celotnega sektorja drţave za leto 2011 zmanjšal na -5,5 % BDP, konsolidirani 





Republika Irska je z letom 1973 vstopila v Evropsko gospodarsko skupnost (European 
Economic Community - EEC). Od vstopa v skupnost in do leta 2010 je Republika Irska ţe 
šestkrat predsedovala EU. Nazadnje je bilo to v prvi polovici leta 2004, naslednjič pa bo 




Največji vpliv od konca leta 1980 na hitro gospodarsko rast je imel gospodarski 
liberalizem, najbolj močna gospodarska rast pa je bila v letih 1995 do 2007, ko je bila 
Irska znana po vzdevku »keltski tiger« (Celtic tiger). 
 
Leta 2010 se je primanjkljaj povzpel na -32,42 % BDP, kar je najvišja vrednost do sedaj. 
Ravno tako se je drastično povišal javni dolg, ki je konec leta 2010 znašal 96,19 % BDP. 
Na podlagi podatkov iz proračunskih dokumentov prikazujejo, da se bo do konca leta 
2011 primanjkljaj zmanjšal na -9,49 % BDP. Javni dolg se bo na drugi strani povečal na 
102,15 % BDP (Department of finance, 2011). 
 
 
Grafikon 10: Primerjava dolga Republike Slovenije in Republike Irske z 
maastrichtskim kriterijem 
 
VIR: Eurostat, 2011 
 
Največji vpliv na spremembe na finančnem in gospodarskem trgu bodo prinesle reforme, 
sprejete v času recesije in v času okrevanja po recesiji. Evropska unija se je na finančno 
in gospodarsko krizo hitro odzvala. Sprejela je evropski načrt za oţivitev gospodarstva. EU 
je vsaki drţavi članici zadala nalogo, da mora pripraviti nacionalni načrt. Ravno tako so bili 
sprejeti ukrepi, ki naj bi v prihodnje povzdignili gospodarstvo. Tako Slovenija kot Irska 
sprejemata odločitve na drţavni in evropski ravni, s katerimi nas usmerjata skozi recesijo 
in okrevanje po njej. 
 
5.1 PRIMERJAVA GIBANJA JAVNEGA DOLGA  
Republika Slovenija je sprejela svoj del javnega dolga od propadle SFRJ. Sledila je 
tranzicija in z njo so se pojavili veliki stroški. Slovenija se je skozi leta trudila zmanjšati 
javni dolg in primanjkljaj. Leta 2008 se je pojavila gospodarska in finančna kriza, ki je 




Republika Irska je imela od vstopa v evropsko gospodarsko skupnost povprečno vedno 
neto preseţek. To je trajalo do leta 2008, ko se je preseţek pribliţal ničli. Z letom 2007 se 
je pri Republiki Irski pokazal javnofinančni primanjkljaj, ki se je znatno večal skozi leta. 
Posledično se je poleg primanjkljaja zelo hitro povečeval javni dolg, ki je z letom 2010 
dosegel svojo največjo vrednost do sedaj. 
   
V naslednjem grafikonu je prikazana primerjava dolga med Republiko Slovenijo in 
Republiko Irsko v letih med 2007 in 2010, vrednoteno v milijonih evrih.  
 
Grafikon 11: Primerjava dolga države Republike Slovenije z Republiko Irsko 
med letoma 2007 in 2010 (v mio EUR) 
 
VIR: Ministrstvo za finance, Department of finance, 2011 
 
Dolg Republike Slovenije je med letoma 2007 in 2009 počasi naraščal od 8.000 milijonov 
€ do 12.500 milijonov €. Konec leta 2010 je javni dolg Slovenije dosegel vrednost 13.700 
milijonov €. Dolg Republike Irske se je z letom 2007 začel zviševati po skoraj dvakratni 
vrednosti. Med letoma 2007 in 2009 je dolg naraščal od 47.000 milijonov € do 105.000 
milijonov €. Konec leta 2010 je Irska dosegla najvišjo vrednost dolga do sedaj, in sicer 
148.000 milijonov €. 
   
Iz grafikona je mogoče videti, da je Republika Irska v večji finančni in gospodarski krizi. 
Republika Slovenija ima manjšo zadolţenost kot Republika Irska, čeprav je imela Slovenija 
primanjkljaj ţe od leta 2001 naprej. Irska je imela do leta 2007 preseţek, po tem letu sta 




Grafikon 12: Primerjava dolga države Republike Slovenije z Republiko Irsko 
med leti 2007 in 2010 (v % BDP) 
 
VIR: Ministrstvo za finance, Department of finance, 2011 
 
Grafikon 13 prikazuje primerjavo jamstev in poroštev med Republiko Slovenijo in 
Republiko Irsko od leta 2007 do 2010. Vrednosti so prikazane v milijonih €. 
 
Grafikon 13: Primerjava jamstev in poroštev Republike Slovenije z Republiko 
Irsko 
 
VIR: Ministrstvo za finance, Department of finance, 2011 
 
Jamstva in poroštva Republike Slovenije so skozi opazovano obdobje počasi enakomerno 
naraščala. Leta 2007 je bila vrednost jamstev in poroštev 3.727 milijonov €, naslednje leto 
se je znesek povišal na 4.703 milijonov €, leta 2009 so znašala 4.957 milijonov € in konec 
leta 2010 dosegla vrednost 5.253 milijonov €. 
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Na drugi strani so jamstva in poroštva Republike Irske med letoma 2007 in 2010 nihala. 
Leta 2007 so znašala 8.875 milijonov €, kar je v primerjavi s Republiko Slovenijo za 5.000 
milijonov € več. Leta 2008 so jamstva Irske znašala dvakrat več kot jamstva Slovenije. 
Leto kasneje je bila razlika med jamstvi okoli 1.670 milijonov €, saj so se jamstva Irske 
veliko zmanjšala. Konec leta 2010 je bila razlika med drţavama najmanjša do sedaj, 
vrednost razlike je bila 700 milijonov €. 
 
5.2 PRIMERJAVA STRUKTURE KONSOLIDIRANEGA DOLGA CENTRALNE 
RAVNI ZA LETO 2010 MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO 
IRSKO 
Podrobna struktura konsolidiranega dolga centralne ravni drţav je bila prikazana v 
prejšnjih poglavjih. Naslednji grafikon prikazuje to strukturo in razmerje med Republiko 
Slovenijo in Republiko Irsko za leto 2010.  
 
Grafikon 14: Struktura konsolidiranega dolga centralne ravni Republike 
Slovenije in Republike Irske za leto 2010 
 
VIR: Ministrstvo za finance, Department of finance, 2011 
   
Vrednost skupnega dolga pri Republiki Sloveniji za leto 2010 je okoli 13.170 milijonov €, 
pri Republiki Irski pa okoli 148.074 milijonov €. Pri obeh drţavah članicah EU je najbolj 
prisotno zadolţevanje s vrednostnimi papirji, ki ne vključujejo delnic. Pri Sloveniji je 
njihova vrednost znašala 12.210 milijonov €, pri Irski pa se gibljejo okoli 100.000 
milijonov €. V zelo majhni količini sta se drţavi zadolţevali s gotovino, vlogami in posojili. 
Vrednost posojil pri Sloveniji je znašala 915 milijonov €, pri Irski pa okoli 34.000 milijonov 
€. V najmanjši meri sta drţavi uporabili gotovino in vlogo, vrednost pri Sloveniji je znašala 





Javni dolg je trenutno med najaktualnejšimi temami doma in v tujini, saj vpliva na 
ţivljenje prebivalstva in drţavo samo. Prebivalstvo se pomena javnega dolga ne zaveda 
dovolj in ga dojema zgolj kot podatek v statistiki. Zaradi nalaganja javnofinančnega 
primanjkljaja nastaja in raste javni dolg. Drţava se zaradi tega zadolţuje, v upanju, da ji 
uspe pokriti primanjkljaj. Pod sklop javni dolg v Republiki Sloveniji spadajo obveznosti 
zasebnega in javnega sektorja, za katere ima jamstvo drţava. V kategorijo javnega 
sektorja spadajo drţava, regije (če jih drţava ima), občine, javni zavodi in podjetja ter 
skladi socialnega zavarovanja. Mednje spadata Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in Zavod za zdravstveno zavarovanje. Stopnja zadolţenosti nam prikaţe 
razmerje med bruto domačim proizvodom in stanjem javnega dolga. Za zmanjševanje 
bremena javnega dolga drţava najpogosteje poveča javne prihodke ali zmanjša javne 
izdatke z zakonom. Z javnim dolgom upravlja drţavna zakladnica.  
 
Nastanek javnega dolga v obeh drţavah je drugačen. Republika Slovenija je z 
osamosvojitvijo prevzela del dolga nekdanje SFRJ, ki je imela sporazume pri Pariškem in 
Londonskem klubu. Zadolţenost je v Sloveniji urejena z zakonom od leta 1993 naprej. 
Najpomembnejša zakona, ki se navezujeta na javni dolg, sta Zakon o javnih financah in 
Zakon o izvrševanju proračuna. 
 
Od leta 1990 področje zadolţevanja in upravljanja z javnim dolgom Republike Irske skrbi 
Nacionalna zakladniška agencija. Irska je po končani gospodarski rasti pod imenom 
»keltski tiger« (med letoma 1997 in 2007) vstopila v gospodarsko krizo. Z letom 2007 je 
njen javni dolg hitro rasel. Leta 2008 je njena vlada sprejela prisilni proračun, ki je 
vseboval sporne ukrepe. Novembra 2010 je Irska zaprosila Evropsko unijo za finančno 
pomoč. Trenutno ima Irska večje zadolţevanje glede javnega dolga kot Slovenija. 
 
Z diplomskim delom sem povzela najpomembnejše podatke o javnem dolgu, kaj vse 
vpliva nanj in kaj pripomore k njegovemu zmanjševanju. V uvodu sem si zastavila več 
ciljev, ki so me zanimali glede javnega dolga in njegovega vpliva na prebivalstvo. 
 
Skozi celotno diplomsko delo sem raziskovala naslednji hipotezi: 
 
1. Slovenija ima manjšo zadolţenost kot Irska. 
 
S prvo hipotezo sem ţelela pridobiti podatek, koliko znaša vrednost javnega dolga. Za 
primerjavo sem si izbrala Republiko Slovenijo in Republiko Irsko. S pridobljenimi podatki 
sem naredila primerjavo med obema drţavama, ki sta članici Evropske unije. S primerjavo 
sem prišla do naslednjih ugotovitev. Obe drţavi sem spremljala za obdobje med letoma 
2007 in 2010. Slovenija je imela v opazovanem obdobju večji javnofinančni primanjkljaj, 
ki je do leta 2007 skoraj prišel na vrednost 0. Po tem letu se je začel primanjkljaj večati. 
Na drugi strani je imela Irska do prelomnega leta 2007 nenehno proračunski preseţek, kar 
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pomeni, da je posojala drugim institucijam. Z letom 2007 se je primanjkljaj povečal 
obema drţavama. Najhitreje je naraščal Irski, ki je leta 2010 dosegla svoj največji 
primanjkljaj. Javni dolg se je skozi opazovano obdobje pri obeh drţavah večal. Z raziskavo 
sem prišla do ugotovitve, da je Republika Irska bolj zadolţena kot Slovenija. S to 
ugotovitvijo lahko hipotezo potrdim. 
 
2. Razvitost drţave vpliva na višino javnega dolga in javnofinančnega primanjkljaja. 
 
Zadolţevanje treh drţav članic Evropske unije je prispevalo za več kot polovico celotnega 
dolga EU. Med drugim spadajo te drţave članice med razvitejše drţave EU. Raziskave so 
pokazale, da imajo manj razvite drţave v EU lahko nizek javni dolg. Republika Irska je 
vstopila v Evropsko gospodarsko skupnost z letom 1973. Skozi leta se je razvijala skupaj s 
Evropsko unijo in si prizadevala za izboljšave na gospodarskem in finančnem področju. 
Irska je na različnih področjih različno razvita. Na ekonomskem področju je srednje 
razvita, na področju sociale med najbolj razvitimi, na okoljskem področju pa je njena 
razvitost med slabšimi. Republika Slovenija je vstopila v Evropsko unijo z majem leta 
2004. S tem letom so se začele spremembe in izboljšave na različnih področjih. Povečal se 
je pretok blaga, delovne sile itd., kar je močno prispevalo k razvoju drţave. Po raziskavah 
je Slovenija na ekonomskem, socialnem in okoljskem področju srednje razvita. Z 
ugotovitvami sem prišla do sklepa, da razvitost drţave ne vpliva na višino javnega dolga 
ter javnofinančnega primanjkljaja in s tem zavrţem drugo hipotezo. 
 
S postavljenima hipotezama sem zajela zadolţevanje obeh drţav in dosegla namen in cilj 
diplomskega dela. Skozi celotno delo je bila prikazana pomembnost in aktualnost javnega 
dolga in s tem posledično njegova povezava s javnofinančnim primanjkljajem. Javni dolg 
predstavlja za drţavo in javnost veliko breme. Namen dela je bil prikazati primerjavo med 
Slovenijo in Irsko, koliko znaša posamezen javni dolg in kako se je skozi gledano obdobje 
spreminjal. 
 
Javni dolg je v Sloveniji konec leta 2010 znašal 38 % BDP. V primerjavi s prejšnjim letom 
se je dolg povečal za nekoliko manj kot 3 odstotne točke. Meja po maastrichtskem 
kriteriju ni bila doseţena. Ta znaša 60 % BDP. Primanjkljaj Slovenije je leta 2010 znašal 
5,62 % BDP. Meja po maastrichtskem kriteriju je bila prekoračena. Dovoljena višina 
primanjkljaja je 3 % BDP. Slovenija je uvedla program stabilnosti, s katerim je začrtala 
cilje za zmanjševanje javnofinančnega primanjkljaja. 
 
Irska je imela konec leta 2010 javni dolg v višini 96,19 % BDP. S tem je dosegla najvišjo 
vrednost javnega dolga in presegla mejo maastrichtskega kriterija. Preteklo leto je javni 
dolg znašal 65,63 % BDP. Iz leta 2009 na 2010 se je javni dolg povečal za pribliţno 30 
odstotnih točk. Povečal se je tudi javnofinančni primanjkljaj, ki je leta 2010 znašal 32,42 
% BDP. Glede na preteklo leto, ko je znašal 14,28 % BDP, se je primanjkljaj povečal za 
okoli 18 odstotnih točk. Irska je leta 2010 sprejela sporazum Croke - Park, ki zagotavlja 




Primerjava javnega dolga Republike Slovenije z Republiko Irsko prikaţe skupne značilnosti 
in razlike obeh drţav članic Evropske unije. Začetek javnega dolga Slovenije se je začel s 
prevzemom dela dolga od propadle SFRJ, z letom 2008 pa sta gospodarska in finančna 
kriza dolg še povečali. Irska je imela do leta 2007 neto preseţek. Irska vlada je izdala 
neomejeno bančno jamstvo šestim bankam, kar je pripeljalo do javnega dolga. Za obe 
drţavi je bilo ključno leto 2008, ko se je začela gospodarska in finančna kriza, ki jima je 
povzročila višanje javnega dolga. 
 
Maastrichtska kriterija določata, koliko velik je lahko javnofinančni primanjkljaj in javni 
dolg, da lahko drţava vstopi v monetarno unijo. Kriterij za javni dolg znaša 60 % BDP, za 
javnofinančni primanjkljaj pa 3 % BDP. Slovenija je imela konec leta 2010 javni dolg v 
višini 38 % BDP, Irska pa 96,19 % BDP. Razvidno je, da je Irska presegla višino javnega 
dolga za pribliţno 30 odstotnih točk. Konec leta 2010 je primanjkljaj v Sloveniji znašal 
5,62 % BDP, na Irskem je njegova vrednost dosegla 32,42 % BDP. Obe drţavi sta 
presegli mejo maastrichtskega kriterija. 
 
Slovenija je uvedla program stabilnosti, v katerem so začrtani cilji za zmanjšanje javnega 
dolga. V tem programu bo strategija javnofinančne konsolidacije podprta z ukrepi za 
izboljšanje kakovosti in učinkovitosti pobiranja javnofinančnih prihodkov in z naslednjimi 
ukrepi: ohranjanje nominalne višine sredstev za usluţbence v javnem sektorju in 
nespremenjene nominalne ravni pokojnin; racionalizacija socialnih transferjev ter 
vzdrţevanje javnih financ z izvedbo pokojninske reforme. Prednosti so usmerjene k 
nastajanju novih delovnih mest in znanja za visoko dodano vrednost, nastajanju novih 
inovativnih podjetij in spodbujanje njihove rasti, k večji ustvarjalnosti, zaposljivosti,  
aktivnosti in potrebni usposobljenosti posameznikov ter k razvoju energetske in prometne 
infrastrukturi. 
 
Za večjo produktivnost in prilagodljivost je Irska leta 2010 sprejela sporazum Croke - 
Park. Uradniki iz Evropske komisije, Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Evropske 
centralne banke (ECB) so v svojem četrtletnem pregledu ugotovili, da je irska vlada 
uspešna v izvajanju gospodarskega programa. V prvi polovici leta 2011 je bila v znak 
okrepljene konkurenčnosti gospodarska rast močnejša od pričakovanj. Oblasti so trdno 
zavezane k fiskalni konsolidaciji, da se dolg drţave zmanjša. Dokapitalizacija bančnega 
sektorja je bila končana z niţjimi stroški proračuna od pričakovanih, s koristmi od 
udeleţbe zasebnih vlagateljev in porazdelitvi bremen z imetniki podrejenega dolga bank. 
Kljub zahtevnim pogojem se razdolţevanje bančnega sektorja  nadaljuje po planih. Organi 
izvajajo strukturne reforme za ustvarjanje in rast delovnih mest. V pripravi so sektorske 
pogodbe o plačah, ki bodo v pomoč pri zmanjšanju brezposelnosti. V zdravstvene, pravne 
in lekarniške sektorje so bile uvedene zakonodajne spremembe, ki naj bi pripomogle k 
zniţanju stroškov. Cilji programa so odprava pomanjkljivosti finančnega sektorja, pomoč 
irskemu gospodarstvu na poti k trajni rasti, doseganje pozitivne javne finance, ustvarjanje 
delovnih mest, hkrati pa zaščita revnih in najranljivejših skupin prebivalcev. Program 




Na podlagi opravljenih raziskav menim, da Slovenija in Irska še nista dosegli najvišjo 
višino javnega dolga. Obe sta začeli uspešno z uvajanjem reform za zmanjševanje 
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